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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA GENERAL
COMISARIADO GENERAL DEL
EJERCITO DE TIERRA
Ni1111. 24.317
Circular. Excmo. Sr. : Por re-.
unir todas las condick:nes señala
das en la orden circular número
17.04, de 30 de agosto de .1-918
D. O. núm. 227), he resuelto que
den confirmados en el cargo de
CoMisaros delegados de comp'añía
del Ejército, dé Tierra y en sus des
tin_■s actuales, los Delegados po
líticos qué, figuran en la siguiente
relac:6n, que da comienzo con don
José Morote García y termina con
D. Rafael Panizo Martínez. Estos
nombramientos surtirán efectos
administrativos a partir del día
primero de' septietmibre del año en
curso.
Lo comunico-• V. E. para su co
nocimiento y cumplmiento. Barce
lona, 1 de diciembre de .1938.
NEGRiN
Señor.
_:D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
1).
D.
D.
RELACION QUE SE CITA
José Morote García.
José Mota Paras.
Fernando Mourello Pérez.
Marcelino Moya Gracia.
Agustín Moya Miari:n.., •
Tomás Móya -Mayor.
Alvaro. .Muelás Fernández.
José Muñoz Ayuso. -
Antonio-Muñoz-. Cabeza...
Mikuel. García López.
Andrés Muñoz Puentes.
Sailvád:r Muñoz López.
Miigudi Muñoz Rodríguez.
Juan Muñoz SabriaS.
Simón Muñoz Uirero.
Hermeneg„ilclo Murillo Cáceres.
D. José Masquen. Sáiz.
D. Pascual Nadal Artigas.
D. Franc¿sco Nájera Nájera.
D. Juan Nava Fernández.
-
D. :Manuel' Navarrete Navarro.
D. Angel Navarro Ayzaga.
D. Pascual Navarro Claramunt.
D. Anto-nio Navarro D,:minguez.
D: Andrés Navarro Martínez.,
D. Fernando Navarro Mej,ías_
D. José Navarro Olcina.
D. justo Durán Gallego.
D. José Navarro Velázquez.
D. Manuel Navarro Zuriap-a.
D. Antonio-Navas Arjeona.
D. Teodoro, Navas Navarro.
D. José María Navío de Gracia.
D. Enrique Nieto Marín.
D. -Juan Nieto Martínez.
D. Miguel Níguez Sánchez..
'D. Andrés Nogales Santos.
D. Domingo Noguera Blázquez.
D. Salvad:r Noguera Pastor.
D. Manuel Noriegla Calatrava.
D. Alfonso Novares Vázquez.
D. Matías Nuet Palleja.
D. Antonio Núñez Aha.
D. Godotfredo Fernández Molino.
D. Arturo Obibl, M,aura.
D. José M,aria. Obrero 'Rejas.
D. José Olc.•ina Navarro.
D. Alberto Oleart Pladevall.
D. Julián 011as Sánchez.
D. Antonio Oliva Urraco.
D. Vicente Olivares Cabrera.
D. José Oliver Vicente.
D. Clemente Oliveras- Valles.
D. Rafael Olmo del Amo.
D. Agapito del 01.1110 Collados.
D. j,:sé María. Olmos Nortes.
D. José Olmos Ferrer,
D. .11-1!*guei Oms Fábr'egas. -fD. 'Francisco. Onofre Calvo.
D. Santiae-o .0ñoro de la Cierva.
D.. Juan Ni,colás Martínez.
D. Antonio Orero Navarrete..
D. José Orta Marlinez.D. José Orta Ros.
D. Atilan,, Ortega Collado.
D. José Ortega Escavia. •
D. Pedro Ortega García.
D. Martín Ortiz García.
D. Casimiro Ort:z García.
D. Rafael Ortiz González.
D. Rafael Ortiz Pérez.
D. Enrique, Ors Sardina.
D. José Orts Caudeli.
D. Manuel Orts Martínez.
D. Pedro Oso Guerra.
D. Francisco Ossorio Salgado.
D. ,Antonio Oteros Palomar.
D. Ernest,z, Ovejero Illán,
-
D. Cec:lio Oyanarte Aparicio.
D. José Pac Solano.
D. .Luis Paco Carrasco.
José Pacheco .Bazaga.
D. Ramón P2.1dilla Cas-a:do.
D. José Padilla Hernández.
D. Francisco Padilla Verdú.
D. .Servando- Padin Vela.
D. Manuel Paesa Ramón.
D. Juan Páez Mendoza.
D. Juan Pagés Miró.
D. Jesús Palacio Arnal.
.D. Plácid,:: Palacios Ballesteros.
D. Mauric:o Palau Casas,
D.-Esteban Palau del Hoyo.
D. Diego Palenque León.
D. Carlos Palomares González.
D. Jaime Palomino Cordavías..
D. Manuel Palos Cosan°.
D. Aurelio Paniagua Sánchez.
D. Rafael Panizo Martínez.
Barcelona, J. de diciembre de
.1938. Negrin.
EJERCITO DETIERRA
1UBSECRETARIA
ORGANIZACION
Núm. 24.318
Circular, Excmo. Sr.: Por con
veniene:as dell servicio, he resuel
to:
Primero. Quedan, ,disueltos los
Centros de Reclutamiento, Instruc
1010
ción y Movilización núms. 2 (Or
gaz) y .14_ (Berga), pasando todo
su pensonal, doqumatación, ar
chivos, campos de instrucción,
cuarteles y demás elementos, a los
C. R. I. IM. núms. -4 y 17, respec
tivamente.
Los Jefes de estos últimos, ajus
tándose a la plantilla que Se publica a continuación, _formularán.,
en máximo de ocho días,
propuesta de aquellos jefes y ofi
ciales que, por reunir, a su juicio,
las mayores condiciones de com
petencia v laboriosidad, han de in
tegran en definitiva la plantilla de
los C. R. I.
• 3 17.
Una vez recaicla resdución so
bre tales propuestas, kis jefes, ofi
ciales "y sargentos sobrantes, -que
darán a disposición de esta Subse
cretaría (Sección de Personal), que
les ottorgará nuevo destino.
Segundo. En 'los lugares donde
•ctualmenite se hallan residencia
dos /los Centros de Reclutamiento
que se disuelven por la presente
orden, quedarán destacamentos de
pendientes de J.os C. R. I. M. que
absorben las funciones de los que
se .suprimen.
Los Jefes die ¡los C. R. I. M. 3
y 17, propondrán inmediatamente
a la Subsecretaria del Ejército de
Tierra, la nueva .éstructuración que
deba darse a los distintos servicios
del Centro, en relación con las ne
cesidades de reclutamiento, _recu
peración, etc.
Tercero. El Jefe d'el Grupo de
Ejércitos de la región central, por
40 que se reíier.., al Batallón de Re
taguardia núm. 2 t y el Comandan
te Militar de gas Demarcación del
Interior die la región oriental, por
lo que respecta al Lárn. 16, pro
pondrán, en plazo no superior a
quince días, ei !nuevo -emplazamien
to que consideren conveniente pa
ra estos Batallones y dependencia
de los mismos.
Cu:arto. El Jefe y el Pagador
Habiii.itado de cada uno de los Cen
tros 2 y J.4, czmpondrán la Comi
sión Liquidadora correspondiente,
que deberá dair por terminada su
labor antes del día 2; del mes en
curso. En tal fecha, entregarán la
'liquidación, en el estado en que se
encuentre, al Jefe del C. R. I. M.
3 ó .17, según corresponda, que se
encargará de continuarla.
Quinto. La presente orden sur
tirá efectos administrativos en la
revista de Oznlisario de primero
de enero próximo, fecha en que
todo el personafli afectado por esta
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disposición deberá encontrarse en
lar situac:ón que le correspondaPi1ami'liba fija para los C. R. I. M.
17111MS . 3 y 17
Jefatura N, Servicios Generallie.s,-
6 jefes y oficiales.
Reclutarn¿ento, Mvvilización y
Voluntariado, 9 jefes y oficiales y
o saro-entos.
Instrucción, 6 jefes y oficiailes.
Recuperación de efectivos,. 8 jefes y ofic.tales y 7 Sargentos.
P1ant illa variable señalada
por Ga ::rden circular de i5 de abrildé 1938 (D. O. núm. 96)Lo comunico a V.- E. para su co
n'.-re,.rnfento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de diciemb-re de 1938.
Señor...
P. D.,
A. <club:DON
DESTINOS
:Núm. 24.319
Circular. Exc..nux. Sr.: He resuelto
!nomb•e." ayudante del ecrertarfro
Ejército .de_ Tierra ar. capitán de in
fantería en campaña, procedente de
Milicias, D. .-Manruel &net- García,tre's veces herido en el. frente y ampu
tado del brazo izquiewdo.
-Lo comunico a V. E. parar su co
nocimiento y cumplimiento. .Ba rce
ona„3 de dic:embre de 10g8.
Señor...
P. D.,
A. U0EDÚN
REQUISAS
Núm.,,24.320
• Circular. Excmo. Sr.: En bien de
los Servicios Sanitarios del Ejército.,
y a fin de que .los Establecimientos
de FarMacia Militar puedan adqui
rir o utilizar ,medios de producción
que les ¡sean necesarios y que se en
cuentren en 'la zona leal, he resuelto
.que la facuiltadde rsequisa que se
otorga a la Inspección ,General -de
Sanidad del Ejército en el artículo
primero de la orden circui:ar núme
ro 6.858, de 22 de abrid últiino
(D. O. núm. 99), 16C aplique igual
mente !al material, u tea'sitio e ints
taqaciones utilizables para la proiduo
oi6n de medicamentos, .material de
apósitos y toda üllase de artículos d'e
guministros farmacéuticos. Las requi
sarg ise efectuarán con los mismos
•
re
quisitos e iguales circunstancias, en
relación' con el propietario mate
rial req-ulsable que se determinan en
los artículos segundo, tercero y cuar
ta de la citada disposición.
Lo comunico a V. E. paria ru co
nocím:iento y 'cum,pilimiento. Barce
lona, 29 de noviembre de 1938.
erior,..
P. D•,
A. CORDÓN
EMPLI,JOS EN CAMPARA
Xtíni. 24.321
o re ular. .E5c-cmo .Sr. : He res.uelta,a plútpuelsta de la Escuela- PopularGueiTa -de la zarpa Gentro-Sur,promlo-ver al empi:teo de teniente encampaña ,del Arina .de INGENIEROB,(especialidad de Zapadores), al ,alump
na de la mis.ana D. Jesús Martínez.Moya, el ,cualli ha terminado, con aprovechamierrto .sue estudias y practiicais ,en el indicado Centra de ensiefíainza. Dils,fruta•á en. el empleo que.se le .confiere la antigiiedad y efectetsadmini,strativois de primero de octubre último, pasando .destinado a 1.,aCompañía de - Zapadores d:e la 113Brigada- Mixta, íncorpoirandose coaurgencia.
.Comunico a V. E. para su conocimiento y. cuniplimilento. Barcelona, 1 de dIciembre de 1138.
P. D.,
A. (3011DÓN
Núni. 24.322
Circular. Excmo. Sr. : ilie' resruelto que . orden ciwcular número21.732, - de 22 de octubre pasado(D. O. ntírn. 2?2)-, por la que se atg'-.ciencle cabo en ,ciamparia deq Arrua INFANTERIA a Martín Zaragoza Illán y dos alumnois inás deEiscuella Popular de .Guerra de laregión atalana, ;se !enti•nda rectifirceda en. el sentido de cliejar. sin efecto, ,el ascensoy. .destino ani O. R. I.M. núm. 16 del mencionadro alumno,por haberse tenido conocimientO de
que ostentabaj el enlpleo de sargento,die 1a expresada Arma que le fuá-otorgado por otra orden. 25.118, .de 10 de!último :,(D. O. núm. 41),quedando istibi!sItentetsi los demás! extremos - de • la circular :primeramente'citada.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplirrniento. 113arce._lona,, .30 de noviembre die 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
94-9914)...
SECCION DE PERSONAÚ
'AL SEIRWCIO DE OTROS MI
NISTERIOS
NÚM. 24.323
Ci rcular. Excmo. Sr. : B tenido
ia bien disponer que el teniente y
sargento (asimilados die INGRNIEROS D. José Monsen Sanz y don
Martín) Farrero &apaña, respectiva>.
miente, del Batallón de Trabajadores
ide Ingeere,s núm. 7, pasen a 1la si
tuación de «Al .Servicio de otros. Mi
niisterios» para prestarlos en la Sub
secretaría de Propaganda, con arre
D. O. 7S1:7_\1. f.:20 -.1.A.RTES, 6 DE DICIEMBRE 1011
0210 ,a la orden eh-calar die 2 de tnayo
cle 1937 (D. O. núm. 106, pág. 237, co
lumna primera.).
Lo comunico a V. E. para su cop
nociffniento y cumplimiento. B.arce
1,-pna, 1 de diciembre de 1938.
-
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
ASCENSOS
Ntirn. 24.324
Circular. Excmo.. Sir.: Vista la
instancia que eleva el tenienpte co
ronel i('<á: CABALERIA, Di.. Alfredo
Gimenez Orcre:, ,en .supiica de anejo
va de. ,aristigtijdad en sus diferentescem
por :creerse comprendido: !dn la
orden circular núm.- 11.644, d'e 31 de
mayo del laño :actual (D. O. número
159), :teniendo en cuenta: que: inte
peisado, como procedente de la clase
de tropa, obtuvo el empllleo deIse
&nudo :teniente de.- la Escala dé net,
eerva por méritos peampaila en
Cuba;
-
las :circustancias pespecidies
que concurren en ell, mismo; isus des
tacados ..ser-viciotS p:restadlos;
dad al Régimen; como: caisop excep
cional, y lior analogía con lo rosu;61,
to en la orden. :circular ante:rica-In:en
te citado de acueirdio con Bo informa
do por .la Asesoría Jurídica W este
Mirrisiteirio, he resuelto conceder
mencionado jefe .1)a antigüedad de 17
de noviernb-re: :de 1897, en ea empleio
Ide alférez; la de 17 de enfeiiio de 1900,
•en el de Ptieiniente; la de 19 de m:ai- -
lo de 1910; en de 'Capitán ;: la de
2,5 de -diciembre de 1919, en e de
mayor, y la de 7 de 'abril de 1932,
en_ la dé teniente ,coronel; debiendo
pseip colocado en la: Escalla de Ira da
se en iel puesto, que' le- correSponida.
-Asimismo,: y por habérsele concedl
do este último empleo por Isru adhe
Isión ah Régimen, según orden ciocu,
lar de 8 de enero die 1937 (D. O. nú
nner:o 10), queda l'in efecto éste, doce
tg,ándosele en su lugar el de coronel,
con la antigüedad de 19 de julio did
1936 y efectos apclrninisltr.atiyos a ipaT
itip de primero de diciembre siguien-.
te, quedando confirmado: en el des
tino que .aotualmente ocupa.
Lo :comunico a V. E. para FU co
nocimiento y oumplcitniento. Bar c:e.
lona, .1 de. diiciernbr:e de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.325
Circular. Excmo. 'Sir.: He tenido
a bien disponfeT que la circular de
6 de :abril :de 1937 (D. O. núm. 86),
ipar la que es promovido al etraplieo
'de teniente de INFANTERIA, Escala
profelional, I). Manuel Abeleirais
Dapena •quede rectificiaida eh el sen
tido de que se llama, como queda
expusto y no -Manuel Avelaidie Da
pena,. como figura en la misma.
Lo comunlico. a V. E. para su co
nocimiento•• y cumplan-tiento. Barce,-
loma, 2 de diciembre de 1938.
Señor...
P• r)•T
A. CORDÓN
Núm. 24.326
Circ./dar. Excmo. Sr. : He te
nido a bien disponer que la orden
'circular núm. 9.853, de 4 de ju
niO últim(). (D . O. núm. 138), por
la que se :pwoanueve al empleo de
tendentes profesionales, de INGE
NIEROS .a ,1:05 .r.; a rgéntos de dicha
Arma D. Lorerizo Genzález Her
•ández, D. Sandialio González Pé
rez y -D. Ernesto Sancho Maestre,
rectificada ya por orden circular
número 1 2 .3 26, de 29 del mismo
mes. (). O. •úm.. 165), por lo que
se refiere al -último citado, en el
sentid)°, de que sus apellides son
Lancha Maestre, quede rectificada
en ctianto a, que la antigüedad que
les cor•responde en el referido ,em
pico es la de primero de marzo
de .1937, y no la que se les seña
laba .en -aquélla, quedando subsis
tentes todos los demás extremos
de la misma.
1401 c.omunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, t9 de noviembre die .1938.
P• D••
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.3 2 7
Circular. Exorno. Sir. : SUpri
irnidais !las categorías de brigada,suboficial y • alférez, he resuelto
promover al emple.o de tendente de
la Escala de -Ccmplemento de IN
GENIEROS ,al brigada D. Luis
Allós-Moner Maltesa, destinado a
Comandancia Principal de In
genieros del X Cuerpo de Ejérci
to por orden. circular núm. 22..833,
de 8 idel actual (D. O. .núm. 292),
asignánd-ole en dr citado empleo
la .antigüedad . de 25 de septiem
bre de 1937 y efectos administra
tivos a partir de la revista ,de Co
misario del mes de diciembre pró
kirm->, • quedaindo confirmado en di
cho destino.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, T9 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.328
CircuJar. . Excmo. Sr. : Tenien
do en cuenta que 3.1 aliérez médi
co alumn•o D. Juan. Salvan Mar
tín, aprobado en las oposiciones
convocadas ptr orden circular de
primero de febrero de .1.936, no ha
verifiC'aclo el curso prevenido -en
el artículio octavo de la Ley de 31
septiembre de .1932 (D. O. nú
mero 28), por haber sido di_uel
ta la Academia de Sanidad Mili
tar, en que había. de verificarlo,
•se •encuentra 4prestand,:l servicios
propios de su especialidad, por 'ne
de la campaña, y está
favorablemente- contro:Jado por e?
Gabinete de Información y Co:n
trol de esta 'Subsecretaría; -he te
•nddio a 'bien concederle el*-•empleo
de_ teniente médico del Cuerpo de
_ SANIDAD MILITAR, sin perjuicio
.de que en su día realice el curso
que oportunamente se señalará,
debiendo disfrutar en- e-1 empleo
que ise e c::-:.nfiere la antigüedad
efectos administratIvios de pri
mero 'cle octubre de 1937, en cuya.
fecha cumplió un áfro en el que
actual:In:ente disfruta .
Lo comunico a V. E. para su co
,nocirniento y c•umplimien•to. Barce
lona, 39 de nz.viembre de 198.
D.,
A. ConDIN
señor...
Núm. 24.329
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que al orden circular nú
mero 3.239 (D. O. núm. si), por
la que se ascendía, entre otrcs, al
empleo de sargento a D. Manuel
Arguilar Caldero, se entienda rec
tificada en el ,sent-ido de que telt ver
dadero nombre y apellidos del ci
tado sargento son D. Manuel
Aguilar Salguero, -v no como se
disponia en la citada disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de noviembre de 1938.
P. De
A. CORDÓN
Señor...
Nú1-11. -24 . 33o
COrcular. • Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular nú
mero 2 2 . 444, de .26 del anterior
(D. O. núm. 289), que concede el
ascenso a sargento del Arma de
ARTII,LERIA, a distinto personal,
se entienda rectificada en el sen
t:do de que la antigüedad y efec
tos administrativos que al mismo
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se otorga, es la de primero de
octubre próximo pasado, quedan
do subsistentes los demás extre
mos de dicha orden.
Lo comunico a V. E. para su co
noc:miento y cumplimients:. Barce
lona, 2.1 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefier...
Núm. 24.371
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien di:sponer que la relaCión,
que sigue a la orden circular nú
mero 21.623, de 13 de octubre úl
timo (D. O. núm. 281), Concedien
ido e empleo de sargento de IN
GENIEROS a los cabos que a con
fnuación se relacionan del Grupo
de Transmisiones de Instrucción
núm que principia con D. Fran
cisco Madrigal del Rey y termina
con D. Felipe Oñate C'hcón, que
de anualada por lo que a los rn:s
m:s :se refiere, por haber sido ya
confirmado en el referido empleo
de sargento v Arma por orden cir
cular núm. 16..1,58, de 17 de agos
to pasado (D. O. núm. 220), el pri
mero de la relación, v por orden
circular núm. 17.4g2, -de 2 de sep
tiembre siguiente (D. O. número
230, liT.s restantes, las que quedan
subsistentes.
Lo comun:co a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, Ie. de noviembre 'de 3938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Francisco Madrigal del Rey.
D. Pedro Espada Núñez.
D. José López Ibáñez.
D. Jaime Román Sánchez.
D. Alejandro Velasco Bravo.
D. José María González Guerrero.
D. Luis,Ibáñez Azorín.
D. Felipe Oñate Chacón.
Barcelona, 19 de noviembre de
19-3.—A. Cordón
,
Núm. 24.332
Circular. Exernc. Sr.: He re
suelto que la orden circular nú
mero 17.02T (D. O. núm. 227), por
la que fueron ascendidos a sar
gentos de Infantería, entre otros,
los que figuran en la sigu:ente re
lación, que empieza con D. Jaime
Pons Genovés y termina con don
Lucas ',agrava Martínez, quede
'rectificada en el sentid-, de que
pertenecen a Ingenieros y Sanidad
según informes posterio
res de la 144 Brigada Mixta, que
les incluyó en la propuesta corno
de Infantería, por: error, subsis
tiendo los demás extremos de la
citada disposición.
Lo comunice a V. E. para su co
nocim.lento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INGENIEROS
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Jaime Pons Genovés.
Pedro García García.
Cándiido Añanos Iñiguez.
José Ferrer Pi.
Emilio Feliu Sánchez.
Andrés Montere Carrasco.
Domingo Burch Nogales.
Juan Villarroya Bayo.
SANIDAD MILITAR
D. Lucas Lag-rava Martínez.
Barcelona, 20 de noviembre de
1938.—A. Cordón.
Núm._ 24.333
Circubar. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas por las
Unidades que se detallan, para
cubrir vacantes en el empleo de
sargento del CUERPO DE l'YEN,
he resuelto aprobarlas v confir
mar en dicho empleo a los doce
cabos que figuran en la siguiente
relación, que empieza con. don
Amando Nicolás López y termina
con, D. Manuel Expósito Leyes,
por haber sido considerados aptos
para ello, se'ñalándoles la anti
güedad de primero del actual, con
efectos administrativos a partiir
de la misma fecha, debiendo con
tinuar destina,dcs en las Unidades
en que actualmente se encuentran.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celon.a, 18 de noviembre de 1938.
P. D.%
A. CORDÓN
Señor...
RELACION ()UF SF erra
XII Cuerpo de Ejército
D. Amando Nicolás López.
D. José Magrans Berdag-uer.
XXIV Cuerpo de Ejército
D. José Cornet Bas.
D. José Gibert Casas.
D. Juan Casas Tataret.
Delfín Guinovart Gras.
D. José Corts Molíns.
D. Ramón Altadill Vicente.
XVIII Cuerpo die Ejército
D. Abelardo Serra Martínez.
D. A:ntonio Amarás García.
D. Rufina Pereg-rin Serantes,
D. Manuel Expósito Leyes.
Baroekria, 18 de noviembre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 24.334
Circular. Excmo. Sr. : Vistas
las propuestas formuladas para
cubrir vacantes en el empleo de
rgento, conforme dispone la or
den circular de 6 de diciembre úl
timo (B. O. núm. 294, pág. 461,
columna tercera), he resuelto aprc
barlas 3. promover a dicho empleo.
d'el Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR a lo.s cinco cabos que figu
ran en la siguiente relación, por
haber sido considerados aptas
para ello, señalándoles la anti
güedad en dicho: empleo que :a ca
d.a uno .se expresa, con efectos
administrativos de primero de di
ciembre próximo, continuando en
los mismos destinos que des.empe
ñan, hasta que se. les adjudique el
que les correspcinda.
Lo comunica a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, .17 de noviembre de .1938.
P. D.
A. CoRDU
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Miguel Vicente Julián, de la
Sección. Móvil de Evacuación Ve
terinaria. 'núm. 4, con antigüedad
de primero de juilio último.
D. Julián Sanitiago Chinchón,
de igual destina y con igual ,anti
güed.ad que el anterior...
D. Luis García, Pla ,felles, de la
jefatura de Sanidad del Ejército
de Extremadura, con. igual anti
gü.edad que ,el anterior.
1D. José Calvo Buendéa, de igual
destina y antigüedad que el ante
rior.
D. 'Miguel Insa Giner, de la III
Brigada Mixta, con antigüedad de
primero de agosto último.
Barcelona, 17 de noviembre de
1938. A. Ccrdón.
ASIMILACIONES
Núm. 24.335
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la relación
que sigue a 'Pa orden c.:rcular nú
mero 15.371, de 13 de agosto úl
timo (D. O. núm. 207), y la que
sigue a la circular núm. 16.738, de
29 del mismo mes (I). 0. número
224), concediendo la asimilación de
sargent, de INGENIEROS a dis
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tinto personal civil y destinando a
varios oficiales y clases, respecti
vamente, se entienda rectificada
por ¿lo que se refiere al sargento
asimilado de Ingenieros D. Manuel
Ojaves Zambrana, que figura en
la primera de dichas relac.iones y
el teniente asimilado de la mism.a
Arma D. José Moreno Ginnet, que
figura en la segunda, en el sentido
de que sus verdaderos nombre y
,apellidos son Manuel. Chaves Zam
brana y José Moreno Guinnot, am
bos del Batallón de Obras y Forti
ficación (núm. Do, quedando subsis
tentes todos los demás extremos
de las citadas órdenes.
IAD comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 39 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
BAJAS
Núm. 24.336
Clrültlar., Excmo. Sr. : Por
abandono de destino, he resuelto
que el mayor dé INFANTERIA,
profesional, D. Manuel Egido Mar
tín, actualmente en situación de
procesado en Valencia., cause baja
en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimie.nto y cumplimiento. Barce
lona, 2.I_ de noviembre de .193.8.
P. D.,
A. CORDÓN
SP_riOr
Núm. 24.337
Circular. Excmo. Sr.: Por abando
no de destino., he resueltot,que el ca
pitán de INFANTERIA, profesional,
dan Rafael Garay Pereira, de la 29
Brigada Mixt a., . e atusé baja. en el
Ejército, por fin del 'mes de junio de
1937, quedando anulado su ascenso
al empleo de mayor conferido por
eiírcular núm. 21..220, dé 18 de octubre
último (D. O. núm. 276).
Lo comunico a V. E.. para -su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de 'noviembre die 193S.
P• D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.338
Circular. Excmo. ST.. He tenido
a bien disponer que el capitán de
ARTILLERIA. D. José D.urán. Her
nández, del Ejército 'del Este, cause
baja en el Ejército por hallarse en
ignorado paradero y ¡serle de aplica
ción' lo dispuesto en la ¡circular de
:13 de marzo de 1900 (C. L. núm. 52),
Gin pe rj uicio de 1a retsponsabi idad
en que haya incurrido por abandono
de destino.
Lo comunico. a V. EL para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barce
lona, 19 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. C4:01406it
Señor...
Núm. 24."319
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el 'capitán asi
milado de INGENIEROS D. Alejan.
dro Salvador Lislona, del Batallón
de Obras y Fortificación 'núm. 32,
cause baja en el Ejército por aban
dono de desitino y hallarse en ignora
do paradero, de conformidad C0111
dispuesto en la orden circular dé 13
de marzo de 1900 (C. L. núm. 52),
quedando sin efecto la asimilación
que se. le, 'concedió por orden circulaz
de 23 de iagoto de 1937 (D. O. nú
mero? 203), y en ilia situación militar
que por ,su edad le corresponda, sin
perjuicio de la responsabilidad en
que haya incurrido.,
Lo comunico a V. E. para su cok
nocim iento y 'cumplimiento. Barce
lona, 20 de noviembre de 1938.
P. D•
A. CORDÓN
Señor.
Núm. 24.340
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien .disponer que el teniente médi
có provisional, D. Enrique López
'Sánchez, con destino a lao &densas
"dell? Jefe de -Sanidad del XVIII Cuer
po de Ejército, canse baja en di ex
presado empleo, por hallarse en igno
radro paradero y ¡serle de !aplicación lo
dislpuesto en la orden circular dé 13
marzo de 1900 C. L. num. 52), que
dando 'en la situti:eir5n militar que le
corresponda y siln petTjltici) de lo. ci-uTe
en :su día resulte de la información
que se instruya al efecto. -
Lo comunico a V. E. para s-u co
nocimiento y ,com.plimierito Barce
lona, 19 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CoRDeSN
Sefirx .
CAMBIOS DE RESIDENCIA
Núm. 24.341
Cir;cuIar. Exemo. Sr. : He tenido
a bien autorizar el. ,cambio de resi
dencia para. los puntos que se indi
can, ,a Jois diez oficiales y sargentos
procedentes de Milicias., que figuran
en l'as -siguiente relación, que empie
za con D. Federico Muñoz del Casti
llo y termina con D. Mariano Toni,
hi'o'Bogas, que ise encuentran en si
tuación de reemplazo! •provisional pox
herid G.
Lo comunico a VI E. para su cok
nocimientto y cumplimiento. Barce
lona, 22 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION -21JE SE CITA
Capitán
D. Federico Muñoz del Castillo, de
Mora die Toledo, a Madrid.
Tenientes
D. Francitsco Hernández Nie,o113,
de Ibi, a Alicante.
D. Antonáo Rocamora Bernabeu,
dé La Murada (Mi:cante), a Orihue
la (Murcia).
D. Manuel Peral Ciastaño, de Bar
celona, a Blehe (Alicante).
D. 'Sebastián Ruiz Rico, de Barce
lona, a Madrid.
DI. Jesús Fegnández 'Granda, d'e
Madrid, a •Onteniente (Valencia).
D. Rioardia Morales 'forente, de
Barcelona', a Jaén.
Sargeintos
D. Manuel Pedro Jiménez, de Ru
blelos 'de Mora (Teruet), a Cataclán
(Valencia).
D. Enrique Perona López, de Alba
cete, a Villanueva de la Jara, de la
misma p9.-ovincia.
D. Mariano Toribio Bogas, con re
sidencia 'ffn. Barcelona, se le traslada
a Madrid.
Barcelona, 22 de noviembre de 1938.
A. Cf.rdón.
CONFIRMACION DE EMPLEOS
Núm. 24.342
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien 'confirmar en lel empleos que
se indican', al personal ,procedente de
MILICIAS de la 'siguiente relación:,
,que empieza con. eU mayor D. Ricar
do Fernández Hevia y termina con
ea 'sargento D. Jesús Moñino Jimé
nez, 'con .,la antigüedad que a cada
uno( tse le asigna, de acuerdo con Ilio
que dispone la orden circular núme
ro 11.057, de 17 de junio, último
(D. O. núm. 152).
Lo eonrunico a V. E. para !s'u co
nociTni ento y 'cumplimiento. Barce
lona", 19 de noviembre de 1938.
P• D•2
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayor
D. Ricardo Fernández Hevia-, con
antigüedad de primero, de octubre de
1937.. Fallecido.
Capitanes
D. Progreso Alcalde Sánchez, con
anitio-iiedad de 13 de marzo de 1938.
Fadecido.
D. Germán Miguel García, con la
de 16 "junio de 1937. Fallecido.
D. Jeisus Rodríguez MoTrorndo, con
la de 5 dé 'enero, de 1937. Fallecido.
D. J(Isús Sánchez Gómez, con la de
18 de febrero de 1937. Fallecido.
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D. Félix Casanova García, con la
de 30 de mayo de 1937. Fallecido.
D. Bernabé Negrillo Redondo, conria de 1 de enero de 1937. Fallecido.
Tenientes
D. Alfonso Sánchez Plaza, con la
antigüed:ad de 25 de marzo de 1938.Desaparecido.
D. Baltasar Sacristán Blanco, con
la de 2 de abril de 1937. Inútil.
D. Manueit- López Freigedo, con lade 17 de' mayo de 1938'. Fallecido.
D. Antonio Terribas \Alumego, conla de 30 .cle agosto de 1937. Fallecido.
• D. Leonardo Valls Gustá, con la
de 1 de abril de 1938. Desaparecido.
D. Emilio Serier Martín, con la de
28 de marzo de 1938.. Desaparecido.D. Julián Reviriego Robiles, con la
de 19 de marzo de 1938. Fallecido.
D. Manuel Cruz Martín, con la de
21 de julio de 1937. Fallecido.
D. Esteban Sancho Tavares, con la
de 18 de febrero de 1938. Fallecido.
D. Juan Manuel Simón Arias, con
la de 4 de diciembre de 1936.
D. Fernando Lacalle Larrubia, con
la de 16 de marzode 1938. Fallecádo.
D. Juan Antonio Parrondo Martí
nez, con la de 27 de enero de 1937.
Fallecido
D. Florentino Ramos Hernández.
con la de 15 dé ,sPeptiembre _de 1937.
Fallecido.
D. Andrés Hernangrámez Lorente,
con la de 2 de marzo de 1937. Falle
cido.
D. Manuel García Aldeguer, con la
de 20 de junio de 1937. Fallecido.
D. Ramón Casas Sabaté, con la. de
13 de marzo de 1938. Fallecido.
D. Miguel- Pons Serra, con la. de
4 de abril de 1938. Deloparecido.
D. Fabián. G-utiérrez Antcdínez, •con
la de 18 de febrero de 1937. Falleci
do.
D. Joaquín. García Gaflobart, con la
de 10 .de abrid, de 1938. Desaparecido.
D. Eduardo Ramírez Montero, con
la de 30 de julio de 1.937. Fallecido.
D. Abilio Pérez- Mieuel, con la de
21 de febrero 3e 1938. Fallecido.
D. José Ortega Cantoni, con la de
19 de junio de. 1938. Desaparecido.
:Sargentos
D.. Manuel García Diez, con Ea an
tigüedad de 18 de febrero de 1938. Fa
llecido,.
D. Enrique ,Sánchez Calderón, con.
Ja de 21 de febrero de 1938. Falle
cido,.
D. Eugenio de la Iglesia Ortega,
con la de 27 d' naYo de 1938. Des
aparecido.
D. Juan Minaya Fernández, con
la de 22 de junio dé 1938. Fallecido.
D. -Juan Domínguez Fernández;
con !!.a de 29 de enero de 1938. Falle
r: (10.
D. Manuel Rico Severs, con la de
30 de marzo de 1938. Fallecido.
D. 11/anuEll GaTcfa Seise, con la de
25 de junio de 1938. Fallecido,.
D. Antonio Lliniares Llorca, con la
de 19 de agosto de 1938. Fallecido.
D. Andréis Niño Andrés, don la de
31 de marzo de 1938. Desaparecido.
1). José Ayala Nicolás, con la de
13 de ,abril de 1938. Fallecido.
D. José _Méndez Oubillo., con la de
18 de febrero de 1937. Fallecido.
D. José Talens Checa., con la de
10 de febrero de 1937. Inútil.
D. Luis Prieto Mifrarro, con. la de
25 de agosto de 1937. Desaparecido.
D. M,anuel Pérez Tomás, con la de
3 de mayo de 1938. Desaparecido.
D. Antonio . Carnice Monf.a, con la
de 10 de ¡septiembre de 1937. Falle
cido. -
D. Leanidro Canal Bairuta, con la
de 15 de octubre de 1937. Fallecido.
D. Juan -Tort 'Oaisalins, .c-on 1.11a, de
13 de diciembre de 1937. Fallecido.-
D. Mariano Royo Comín, con la de
25 de mayo de 1938. Fallecido. a
.
D. Benjamín, Fernández Torres, con
la de 15 de eeptiembrieTr de 1937. Des
aparecido.
D. 'Sebastián Llot Navarro, con la
-de 15 .de octubre de 1937. Desapa.re
D.- .Tesús- Moñino Jiménez, con la
de 1 de enero de 1937. Inútil.
Barceliona., 19 de noviembre de 1-938.
A. Co,r,3_ón„
DESTINOS•
Núm. 24.343
Circular.Excmio. ,Sr.: He resuelto
que el ,corunel del Cuerpo de ESTA
DO MAYOR del 'Ejército D. Angel
Riaño Herrero, piloto y observadoT
,de aerapla.no,, ascendido a .eiste em
;piel& por méritos •de guerra, por cir
cular núm. 53.255, fecha dieciséis del.
anterior. (D. O. núm. 301), quedé con
firmad•O ien isiu actual destino, de ayu
dante de órdenes •del Exom.o.. Sr. Pre
sidente de la R-epública.
_ Lo °comunico a V. E. para eu co
nocimiento y cu.mpl.itmiento. Barce
lona, 2 de diciembre de 1938.
-./
BefcY'r
P. D.,
A. CORDÓN
N:úni• 24-344
Circular. Excmo. 'Sr.: He resuelto
que Pos jefee y' oficiales. de INFAN
TEMA, que figurani "en la siguiente
relación. que empip..za con el mayor
Ddofesionail D. José Cortéis Aimorás y
termina ,coni lel tenie,nte -en campaña
de Milic:ias D. Fructuoso Zoríta Ro_
,dríguez, queden tconfirmados en los
destinas que en la misma ise expre
san.
Lo cemunico a V. E. vara su' co
n.ocimi;iento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayor. profesional .
D. José -Oortés Amorós, -al CuadroEventual del Ejército de Extrema
dura.
Mayores en campaña, -de Milicias
D. José Abasolo Leiva, al Cuadro"Eventual del Ejército. del Ebrto.
D. Enrique .Brancos Rufo, al VICuerpo de Ejército.
D. Arturo Caballero Ledesm-a, a la
26 Brigada Mixta.
D. José 'Cerveró Ruiz, al Cuadro
Eventual del Ejército del. Ebro:
D. Antonio: Coronado Alcántara, ala 210 Brigada Mixta.
D. Andrés Cubero García, al Gua...
dra Eventual del Ejército del Ebro,.
D. Hilario Esteban Gil, al Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
D. SalvadorFernand D'Han, al.Cuadro Eventual del Ejército: del .
Este.
D. Joaquín Gaspar Gómez, al Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
D. Francisco ^Gil Díaz-Pallarés, a
la s'éptim'a.
D. Félix .Grau Vidal a la 126 Bri
,.(radia Mixta.
D. Antonio
^
,González Dóipieo, a la
105 Brigada Mixta..
_ D. Benjamín Juan I^seli Andrés, al
Ouiadro Eventual diel Ejército de.
Ebro.
i; *Juan Lacasa Lardites, .a la 176
Brigada Mixta. -
D. Ramón Lozano Luna, ia la 22
.Bu.dgada Mixta.
Capitanes profesionales
D. Manuel GaYko Ganalda, a la 134
Brigada Mixta.
D. Rafael Gallán Payzano, a la 24Brigada Mixta.
Capital/es en campaña, de ;Inicias
D.. J.csé Allierola Ruiz, al C'U adr.3
EVentual del Ejército ,de -Levante.
D. Joaquín 'Carnero Clavero, a 'la
89 'Brigada Milxta.
Juman Canto' Casamitja.na, .a la
122 Brigada Mixta.
D. Pedro Cantos Teruel, a la 122
cr Mixta.
, -D. Ag,ustín ^del Castillo Cascales;
a la 78 Brigada: nixta.,.
D. Andrés Garniel.° Gomero, •a la •
55 Brigada Mixta.
, D. José González Ruiz, a la 55
Brigada Mixta. -
D. Ignacio Herranz, 'zarria, al Ba.
talión ide Trabajo Die¡ciplilnario.
D. JoaqUín, Iñigo .Solá,__ a la 119
Brigada Mixta.
D. Vicente. jiménez Rodríguez, a
la novena -Bris:,..,,ada Mixta.
José U-ano. Aguirre, a la 122
Brigada Mixta.
D: Pascual Pérez Soriano, al Cua
dro Eventual del Ejército de Andalit-.
cía.
D. Antonio Puig Carireta,, a la 121
Brigada, Mixta.
-D. José Rodríguez Gaona, a la 119
-Brigada Mixta.
D. Francisco Sáez González, a la
213 Brigada Mixta,.
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D. Francisco Santos Amarás, a la
)68 Brigada Mixta.
D. Manuel Tesoro Linares, a la Oilr -
'Brigada Mixta.
p. Juan Villanueva Mecías, a
misma.
D. José Viró Doméneeh, a Ula, 44
División.
A la 23 Brigada Mixta
la
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Juan Carrillo Marquina.
-Eulogio Collados. Lozano.
Juan García Gianénez:
Antonio López Rojas.
Joaquín Rodríguez Meeeguer.
Juan 'Sánchez Alemán.
A la 24 -Brigad'a Mixta
Eimilia Díaz Galdreano.
Andrés García T-obaruela.
Antonio. Lora Sala:zar.
Fernando Salvadores Arrangoa.
Fernando Serrano S•antiago.
Salvador Suárez Nieto.
José Torres Segura.
A la 100 Brigada Mixta
hidra Cebrián Hernández.
•
Victoriano Fernández Salcedo.-
Eleuterió Parrilla.. Trujillo.
A la 14 Brigada Mixta
D. José Colclrón. Ríos.
D. Catalina Gamairra Sandoval.
D. Enrique, Gnzález. Eleté-vez.
D. Manuel Vallejo Leiva.
D. Antonio. Vargas Soriano.
Capitanes en cainpaña
D. Ramón Diprián Serena, a la M3
13rgad xt a.
i. Miuie9.F'ernández Martínez, a
«la 95 Brigada Mixta. -
D. Rafael jirnénez Cruz, al C'ua
•dro Eventual del Ejército del Este.
Juan López Medina, a la 95
Ti-Izada Mh‘ct;a.
D: Lletgret López, a la 138
13rigada Mixta. -
D. Enrioue Obercie Aya, a la 135
Brig,a da Mixta,.
D. Manuel Partagá.s, _Gil, a la 137
Br kr,ad a xta.
_ D. Juan Pérez García, a la 55 Pri_
gad a Mixta .
1). José Plue Maleo, a la
-1..rada Mixta. .
D. Jesfilis, Ranibo González, a la 51
13ri rz'ada Mixta.
D. 151aTtin Sanz Sancho, a la 51
«Brigada, Mixta.
'Tenientes pro.fesionalet^
138 Bri
D. Camilo Ferrándiz Muntó, al re
gimiento núm . 37.
. D. Justo, Guindes, Marín, a la 68
'Brigada
• D. Crescencio. Martín Pastor, á ln
'68 Brigada -Mixta.
D.'. Bernardo PieÍa Tobajas, al] Cua•
doo Eventual del -EjércItto de Ext.P1..
-madura.
Batalió D:eipLiinar.io dell
_ XL Cuerpo de Ejército, .
D. José Caballeo° Badía.
D. Francisco' Córdoba Bretaño..
D. José Esteve
Al Batallón Ametralladoras núm. 20
-D. Antond.ol Planelle Herto..
D. Carlos Rovira Armengol.
D. Juan Torres Fornell.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
11
D.
D.
D.
A la 55 Brigada. Mixta
Manuel Contreras Rodríguez..
Francisco Domínguez Pérez.
Joaquín Ferré Marreobal.
Miguel F.ortés Ruiz.
Frahcisco Gonráliez Benítez.
José Giménez Ramíre.z.
Vicente López Pagán.
Manuel Puertas Prieto.
Manuel ,Salvador- Romero.
A la 78 Brigada Mixta
Juan Carmona, Torres.
José Conejero Zafra.
Juan García de la Torre. •
A la 133 Brigada Mixta -
Blas Burgués Silvestre.
Angel López Martínez.
José Melieh Arag-onée.
Tenientds.. en. campaña, de Milicias
D. Salvador García Laxa, a la 78
Brigada Mixta.
D. Julios Amarilla Sánchez, a la 78
Brigada Mixta. •
D. Julio Agui .Ayllón, a la 19 .Br'...-
gada Mixta.
.
D. Jacinto Gómez Camus, al Bata
llón de Aan..etralladoras. núm. 19.
D. Teodoro. Gómez Lozano, a la 43Brigada Mixta.
D. Diego de Hare« Barrios, •a la 181
Brigada Mixta.
D:. A.ntonia Palaz.ón Gómez, a la
66 Brigada-Mixta.
D. Eraincisco Manzano García, a la
66 Brigada Mixta. •
D. Juan Mármol Molina, ,a I,a 210
Brigada Mixta.
D.- Anto.nio Mateo Canazos.a., a la
42 Brigada« Mixta.
D. Rafael Matías Se•rrario, a la 93
Brigada Mixta.
D. Francisco. Moraes, López, a 11c
25 Brigada Mixta.
D. -Eugenio. Otero Bleneo,. a 1a 10Brigada ,Mixta_.
Jicisé' Pérez .Salanianca, a la 209
Brigada Mixta.
• D. luan Reyes Hidalgo, a la 18:Brigada -Mixta.
D. Antonio Valdérs7 Garré, a la 54
Brigada Mixta. -
D-.- Alejandro Gómez, Ma.nzariilla, a
la primara Brigada Mixta.
A la f)1 Brigada 1111ixta
D. Juan, .Caballero González..
D. Francisco Cortés González.
D. Miguel Díaz Arriate.
D. Tornáis Escia:1.1.era. Domínguez,. -
D. José MoLina Rtdríguez.
Genaro 011er Rodrigulez.
D. José Ramos López.
D. Francisco Torel LaMada.
A la 55 :Brigada Mixta
D. Juan Cazarla Ibáñez.
D. Alonso Chaves Almagro.
D. José Fernández Jiménez.
D. Rafael Guzmán Navieros.
kritonio, Herrero Arjona.
-D. Francisco Hurtadh Montenegro.
D. Miguel León Ruiz.
D. Juan López Guerreo°.
'D. Francioco Morales Dlaz.
D. F.rancisco Navarro. Moreno.
D. JO,Sé Orihuela Fernández.
A la 68 Brigada Mixta
D. Pedro. Agludí Pulgar.
D. Angel Fernández Causo.
D. Rafaiel! García_ Gil.
D. Andrés Garrido Ajenjo.
D. Demetrio Grande Santos.
D. Columbiano Heonández Mascara
que.
D Manuel Humera 'López.
D. :José López Núñez.
D. Justo Morera Sánchez.
,A la 78 Migada Mixta
D. Rafael Cazorla Espinole.
D. Juan Castro Santiago.
D. Antonio Collado Rodríguez.
D. José Gutiérrez López.
D. José JalaVera Martínez.
D. José MontInchez González.
D. Manuel Moreno G.6Tnez.
a Gaspar Ordóñez Moreno.
A la b.0 Brigada Mixta
D. Manuel Cano Fernández..
D. Pedro Carrillo Martínez.
D. Manuel Garrido Fernández.
II. Higuenas Usera.
D. Antonio López Santiago.
D. Francisco Meliea-o Muñoz.
D. Francisco Ortuño, Murcia.
A la 85 Brigada Mixta
D. Antonio Arroyo Cubello.
Luis Bdibuene Hurtado.
D. Eustaquii° Doblas Atezo.
D. Luis 'Garrido Arroyo.
D. Basilio Hierba Sánchez.
D. Diego. Herrera Carrasco.
D. Manuel Jionez Metreno.
D. José Muñoz Pérez.
D. Manueill Olivero.s. Correa.
D.. Francisco -Romero. Pérez.
D. Alfonso Rubia no Rock ígtuez,.
D. Manuál Sánch-__.Ruiz.
D. Dernabié Simón Juárez:.
D. Manuel Vargas Pérez.
D. José Antequera García.
A la 88 Brigada Mixta
D. Rafael Franco Martín.
D. José García Romero.
D. José Jaime Nieto._.•
D. Diego Luque Reinoso.
D. -Antonio Márquez Elías.
I). Antonio de la Torre Nevado.
D. Juan Yuste Hidalgo.
A ',lila 89- Brigada Mixta
D. José Alonso Hernández.
D. Eranciieco. Carmona, Fernández.
D. Pedro Castro, Páez. -
D. Maxianiano Cerezo Moreno.
D. Jiria,n Cortes Jiménez.
D. Miguel Gar,íitl. Vilehez.
D. Rafael González Calatayud.
D. Luis González Herrada.
D. Ramón Mana Caetillo. -
D. Manuel Leiva Fernández.
D. Juan Martín Galán.
D. D•iego Martínvez Navarro.
D. Ba-utista Ortufio Llorens...
D. Francisco Portillo. Vázquez.
D. Juan Ramos Alcalá.
D. Dieg°, Rodríguez Yuste.
D. Sebastián Sánchez Pérez. —
D. Rafael Sánchez Reyes:.
D. Manuel Santos Here.dia
TI. Emilio Ureña RA-ea.
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A la 119 Brigada Mixta
D. Fidel González Ruiz.
D. Francisco Martínez Sodá.
D. Amado Poy Estradera.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
A la 123 Brigada Mixta
Manuel Abad Tortres.
José Andreu Andreu.
Fraincisco Armada Tuba.
Mateo Chofre Tomás.
Erniilio Ga Sauna,
Temás Hernández Pérez.
José Martínez Cano.
Ramón Monfá Mora.
Bruno Pescador Rubio.
A la 122 Briga,da Mixta
Juan Borrás Salaater.
Joaquín Díez •Herrero.
Gabriel Espinosa Sánchez.
Manuel Fao Calvo.
,
Francisco Ferrer Rosich.
Pedro García. Martínez.
Arturo Guimerá Folqué.
Juan. Llruis
Agustín Martí Cortes.
Victoriano Moliner Iranzo.
Joaquín Niubó Abad.
Francisco P,orcar Barberán.
Pedro Quiroga Fernández.
José Subirats Martí.
Lucio Vela Sebastián
A la 147 Brigada Mixta
D. Manuel Alonso Vera.
D. Salvador Rafics Bermejo.
D. Abel Barbarrubia Vizcarola.
D. José Caanc)o-s Charco.
D. Antonio Cañadas Mamón.
D. Joaquín Coñ•adas. Soler.
D. Juan Carratalá Santos.
D. Francisco Caetaño. Yélamos.
D. Vicente Ca.4illo Muñoz.
D. Fr a n cilsc o Fernández Ceballos.
D. Francisc-o Garrcía López.
D. Antonio Garrido Ramírez.
D. Manuel Girnénez Ortega.
D. Juan Gómez Martínez.
D. Rafael González Carvajal.
D. Juan Guardia RodrIg-uez.
D. Esteban Guerrero, Ortiz'.
D. José López Pai!oá•afrés.
D. Miguel. Madpica Martínez.
D. Carmelo Manjón. Castillo.
D. Francisco Martínez Follaría.
D. Julián Mateos, Jaén.
D. Manuel Mérida García.
D. José Melsa, Cabreriza.
D. José Molina García.
D. Jesús Moral Pérez.
D. Antonio Pérez Salvador.
D. Manuel Poia•ino Ronquillo.
D. Lorenzo Rodríguez Abanica.
D Joisé Ruiz García.
D. José Saavedra- Trivillo.
D. Manuel] Sánchez López.
D. Juan Sánchez Moqina.
D. JoEé • Santos Valverde.
D. José Tijeras López.
D. Vicente Zurliga González.
A la 190 Brigada Mixta.
D. Francisco Forner Facha.
D. Andrés Valenzuela Díaz.
D. José del Valle Sánchez.
D. Fructuoso Zurita Rodríguez.
Barcelona; :30 de noviembre 1938.—
A. Cordón.
-Núm. 24.345
Circular. Excmo. Sr.: Destina
do por orden Cirealar núm. 23.953,
de 25 de noviembre actual (DIARIO
OFICIAL dial Ij), a la Clínica nú
mero 1, de la Agrupación .Médica
de Hospitales Militares de Barcelo
na, el médico ci-vid, asimilado a
mayor médicc, D. José M. Marín
de Bernardo Menéndez, he resuelto
quede cons:gnado que el cargo a
desempeñar por el mismo es el de
Jefe de Servicios.
Lo comUflico a V. E. para su co
nocimiento y cumpimiente. Barce
lona, 30 de noviembre de 1$938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
-Núm. 24.346
Circular. Excmo.. Sr. : : He re
suelto quede sin -efecto- la baja eri
el Ejérc:to del capitán de ‘INFAN
TERIA, procedente de Milicias,
D. Antonio Romigosa Company,
acordada orden circular núme
ro 17.303, de 30 de agosto último
(IY. O. núm. 229) cuyo oficiaq pase
destinado a esta Subsecretaria, in
corporándose con urgencia y sur
t:endo efectos :administrativos a
partir de la revista del mes actual:
comunico a V. E. para su co
nocimento y c.um-pliMiento. Barce
lona, 2 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor..
Núm. 24.347
Circular. Excmo. Sr.: Hl, resuelto
que el personal de INTENDENCIA
que a continuación se relaciona, que
de confirmado en los destinos que se
indican.
Lo 'comunico a V. E. para, su co,
"metimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de n.oviemblre de 1938..
P. D..
A. CnEDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitanes en campaña, de la Escuela
Popular •
D. Enrique Marín Vela, en la Je
fatura de l'os Servicios' de Intenden
cia del VI 'Cuerpo dé Ejército.
Teniente en campaña, de la Escuela
Popular
D. Evaristo 2-shril Picó; en el XXI
Grrup-o de Intendencia.
D. Antonio Alvarez dé la Piedad,
en el Grupo de Tropas afOcto a la
Dirección de los Servicios de Inten
dencia del Ejército- (k1 Este.
D. Juan José Andradas Moreno, en
el XXIII Grupo de Intendencia.
D. Ricardo Arizo .Samper, en. )6.1
XIX Grupp de Intendencia.
D. Juan Arqueros Arqueros, en la
220 Brigada Mixta.
D. Carlos Ayada Soler, en. la 212
Brigada Mixta.
D. Gabriel Regué Baza, en la Es
cuela Poipúlar .cle Guerra de la zona
Oentro-Sur.
D. Antonio Mosca Cases, en el XII
Grupo de Intendencia. •
D.. Manuel Ballestea- Vigo, en la
Jefatuma Adminástrativa Comarcal de
Almadén.
D. Joaquín Bosch Pujol, en la 219
Brigada Minrxtá.
D. .Jerónimo Campano Can, en la
224 Brigada Mixta.
D. Antonio Canisoletal Caballero, en
en el XI Grupo de Intendencia.
D. Nicolás del Río -Sánchez, en la
Jefatura. de los 'Servidos de Inten
•llencio del XII Cuerpo de 'Ejército..
D. Ramóit Oasecubierta Tort, en ala
220 Brigada Mixta.
D. Vicem,te Casa,nov.as Moraga, en
el XI Grupa. de .Intendencia..
D. Ramón Galenas Forner, en lo
196 Brigada -Mixta.
D. José eirera Puig, en el
Grupo :do Intendencia.
D. E•nrique Coloané Planais, en el.
XXIV Grupo de Intendencia.
_ D. Juan Consuegra Garnacha en
fila 23 Brigada Mixta. - -
D. Fronezisco Costart Gubert, en
el XIII .Grupo de Inten-dencia. -
D. Juan (Mellas Pont, en la 152
'Brigada _Mixta..
D. Eliseo.- Gheirdzi Carratalá, en el
Cuartel Generad del II Cuempo
Ejército. •
- D. Francisco Dalmau -Anglés, en. el
XI Grupo 'de Intendencia. ,
D. Jadm,e-- Díaz Cela, en la 182 Bri
gada' Mixta. e
D. Carlos.- Díaz Suárez, en la Esta
ción-Alanwc.én ,de, Cuenca, corno de_
po.sitario de Efectos' y ,Caud'aleS.
D. Pranolseo Díaz Vecino, en la
195 Brigada Mixta.
D. J:oisé Digon Mon, en el XIII
Grupo de Intendencia.
D. Manuel Edo Mosqueida, en la
Jefatura: de los Servicios de Inten_
•dencia del X -CueríPo de Ejército.
D. Jaime Esteban Franch, en la
221 Brigada Mixta.
D. Antonio Fisteve Bonilla, en la
Jefatura Aclminriátrativa Comarcal
de Valencia. •
D. Antonio Fabregart Alier, en la .
Jefatura de •los Servicios. de Inten
dencia del XXII .Cuerpo de Ejército.
D. Florentino Felipe Aynos, .en . la
Jefatura -de. los 'Servi'cios Inte_`
ciencia del V 'Cuerpo de Ejér.citó.
D. Octavio .Fenollosa Orenga, en
el .XVIII Grupo de Intendencia.
D. Francisco Ferrer Montaña, en la
218 Brigada Mixta.
D. Víctor Farreres ..Morín, en la
Escuela Popular -de Guerra d'e Go zo--
n.o Cientro._Sur, como ayudante &-
profesor.
D. Manuel Reyes Peris, en la Je
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f atuxa Administrativa del Cuartel
General del 'Ejército del Oexitro.
_Ji Antonio Fontdevilla Carbó, en
la 140 Brigada Mixta
D. Salvador Fama- Pastor, en el
Depásito de Intendencia de Hura:a_
nes, de la Jefatiiira Atclministrativa
Comiarcal de :Madtrid-Guadeflejara.
D. Antonio Francéis Bentaz, en la
217 Brigada. Mixta.
D.. Joisé Franch Badía, en el X
Grupo ,die Intendencia.
D. 'Gregorio Fuentes Hernández., en
la 223 Brigadia Mixta
D. Licurgo Gallego Rubio;,, en la
139 Brigada Mixta.
D. Juan García G'aircía, én el X
Grupo de Intendencia,.
D. Miguel García Martín, en la
Jefatura de lois. Servicios de Laten_
diencia del XXII Outeripio, de Ejército.
D. Angel Garrido Sánchez, en la
Jefatura 'de los 'Servicios de Inten
dencia del XVII 'Cuerpo de Ejército.
D. Rafael García Martínez, en la
137 Brigada Mixta.
D. J.osié García Pilbernat, ien ,la 137'
D. José .Gassó Feirnández, en la 215
Brigada Mixta..
D. Marcelino Gómez Gómez, en la
;Luí-M.11ra di,•.?, los Servicios de Inten_
dehicia del XX .0u:el-poi de Ejército.
D. e:ingrimo GórneZ Romojato, en
etI III Grupo d.:e Intendencia.
D. Juan Gómez Sánchez, en ea
VIII Gnupo de Intendenci.a.
. D. Angel! Goinrfis Casanova, en la
Compañía ;del PEptificiación ,del IV
Cuerpo de Ejército.
D. .Antontio Gonzál'e'z González, en
la 219 Brigiada Mixta.
D. Jesús Gracia. Mi!guiel, VII
Grupo ;de Intendencia.
D: Sebastián únirau Palau, ien el
XX i-Grupo, de Inte'ndlencia.
D. IFTianicissico Guiu Pérez, en qla
64 Brigada; Mixta.
-D. Arturo Grti Julvez, en el XII
Grupo de Intendencia
ID. ,Salvador .Hernálidez Alaniñons,
eln la 196 Brigada Mixta.
. D. Manuel Illana Aguado, en la
217 Merada Mixta.
D Ra7fate1i Iranzo Pérez, en el Gru
pio •de Trenes 'afecto ia Ea, Dirección
de les Servicios de I:niter.dencia del
Ejérdito, dial: Este.
D. •Sentiago Joirda Dgo, en ala
Dlireoción de los Servicties de Inten
dencia kdiel. Ecrito de Levante.
D. Luis Angel Lafoz López, len
Jefatura Administrativa Comercial de
Almadén.
D. Ramón Lozano Martínez, len la
Jefatura de l'os' Servicios de Inten
dencia del XVIII Cuerpo e Ejér_
cito.
D. José Lucias Sallnerón, e IX
Grupo de Intentdencilai.
D. Moidesto Hervás, ien la
105 Brigada Mixta.
D •José Poieiritio Sarralblo, en lel]
XVIII Grupo de Intendencia.
D. Benigno! Pousia Gancedo, en el
VI 1 rülpo, die Intendencia.
D. José Ponsetti Moll, ein «I XI
Grupo die Intendencia.
D. -Carlos Población Pardo, admi
nistrador de !HospitaJltes del I Cuer
po de ¡Ejército.
D. Ramón Picó Cruz, en la Jefa_
tuna de los Servicios de Intenden
cia del XVIII Cuerpo die Ejército.
D. Aureliano Pérez López, ien ea
XXIII Grupo- de Intendencia
•
D. Joaquín Peiró Ariza, en el I
Grupo de Intendencia.
D. José :Pastor iSiiirvent, en Ita 1•44
Brigada Mixta.
Dr: Francisco; Pailliejas Durán, en
el 4XIII Grupo! de Intendencia.
D. Jaime Pallarás Renam, ein ell
ndiencia.
Baeza, en la pri
Dandieación del
Martínez, paga
Ce.ntro de Inftor_
del Ejército, del
VII •Grupo de Inte
D. Tomás Ortega
mera Oomp.añía de
,Cderpo die Ejércit
D. Julio Orozco
dor habilitado
miadión de Mandos
Este.
-- D. Luis Opi Vice;n,, en: la Jeiatura
die lois Serviiciois de Intendencia, del
IX ;Cuerpo de Ejército..
D. Rafael Nieto Pavón., en el
XXIII Grupo de Intendencia.
D. Leopoldo M;asicairall López, en
el. XXIII Grupo, de Intendencia.
D. Pedro Máis !Benz, en. la Com
pañia de Infiendleniciia la
'llarección •ide los Servicios de Inten
,ellenicia del Ejército de ill Ebro.
D. Pedro 15,1,artíniez Ramírez, pa_
,gardor habilitado de la Comandancia
General de Ingeniemos del Ejército
de Levante.
D. Fernando. Martí•ez Cuevas, en
la Dirección •die los Servicios de In
tendienicia :del Ejército Ebro, pa
ira la..iClornrisión Reguladora 'de 1;a
Estació.n de Relus. •
D. 'José Martínez lamería, en lel
I Gru,no die Inteniden&Jai._
D. Pedro MaTtínez Aterido, en' ea
-XIII. ,Grupo di Intendencia
D. Felipe. Merrtin Martín, en el VII
Grupo de Intendencia.
D. A:manolo Miebichero Aguilar, len
1;a Jefattura .de los Serviciots de In
tenidienicia del VII Onexpo! de Ejér
cito.
D. Federico Morcillo; Jarabo, en el
VII 'Grupo' de Intendencia.
D. Manuel' del M'oral Mej ido, en el
VI Grupo de Intendencia.
-' D. Francisco, 111,allarit Vellverdú,
en. la 131 Brigada Milxt;a.
D.
•
Robertok M:anreisa Piret, en la.
135 Brigada Mixt:a.
D. Rufgá, Pérez Sánchez, en, la 213
Brigada: Mixta.
D. ,Toimás .Pérez Salmerón, en la
108 Brigada Mixta.
D. Francisco Porta Mais.s;Euna,
XI Grupo ido Inten•dencia.
D. Jesús Queralt Borreda, en la 91
Bri.giada Mixta.
D. Viceinite ;Qu•trail C'esbó, len. el
XI Grupo de Intendencia.
D. Salvador Ortiz Portales,. en el
XXIV .Grupo de Initenclen.cia..
D. .01emente Rabí& Colomer, en
el XII Grupo de Intend'encia.
D. Ple-drot Matías Redondo Girón,
en ;el C. R. I. M. núm. 1.
D. Roque .de la Rocha Bueno, en La
Dirección de los Servicios de Inten
dencia, ;dell Ejército de Levante.
D. José Rodríguez Hernández_Coi,
nejo, en el VIII Grupo de Intenden
cia.
D. Pedro Romero Vázquez, en el.
'Grupo de Tropas afecto a la Direc
ción de los SEvicio idie. Intenden_
cia del Ejércilto del Este.
D., Jaime Sala. Rey, en le 101 Bri
gada Mixta
D. Luis Sánchez López, en el: XX
Grupo id• Intendenc:ta.
D. Francisco Sánchez Seyura, en la
Estación-A•má.eán de Baza.
D. »las Sainfellu Sain.felíu, en la
144 Brigada Mixta.
D. Wciente Selléis Linares, en el
VI Grupo de. Intendencia.
D. Joaquín Serra .Sala, en Cia Je_.
fatura de los Servicios, de Intenclen
cita • dial_ XVIII Cuerpo de Ejército.
D. Einrriquie ;Serrano Albsós, en el
VI ¡Grupo de Intendencia,.
D. Juan Sesplugas Rufat, en la
213 Brigada Mixta.
D Artrulro Ter:ella Estemá., en la
aJef•tutra Aidministrativ•a .Coanarcal de
MiacUid-Giuacialajara.
.0liesItie, en lel
XXIV Grupo de Intendencia..
D. Ndicoilás Valero .García, en el
VIII Grupo de Intendencia.
D. Sabino Vali Atmleller, en la 214
Brigada Mixta.
D. Domingo Vill.ailonga Beltrán, en
el XII Grupo de Intendencia.
D. .Galo Vives Moixadors, en la
132 •Brigada
D. Alberto. Yartie Sanz, en la Je
fatura, Adminiistrativa Comarcal de
Almiadién.
D. Refee: Taroni Caro, en el. XII
Grupo ide Intendencia.
D. Antonio Ros 'Sebastián, en eí
XV Grupo .icle Intendencia.
Sargentos profesio:nales
D. Andrés Amalt Amigó, en el VII
G,ruipio de Inteindle,ncia. •
D. Antonio Aprieta Arocas, en (-1
VII Grupo de Inte-ndencia.
D. Félix Zapatero Aparicio., en el
VII. Grupa de Intendencia
D. Luis Puiigfel Teixidó, en el V
Grupo de Intendencia.
D. Antonio Ciafiellas Durán, en ei
VII 'Grupo de Intendencia:.
D. Francisco Martín Bazán, en el
VII ;Grupo de Iptendlencia.
D. Sebastián D.J.mán Soler, en el
VII. Grupo de Tntendenci a.
D. José Martínez Ruiz, en l VIT
Grupo de Intendencia.
D. Anto;nb. Duo Goinziílez, en
VII Grupo ,de Intendencia.
D. Anitonlio Chiva Ballesteros, en
la 140 Brigada Mixta.
D. Joaquín Bielda Jiménez, en el
XI Grupo de Intendencia.
D. Tomás .1‘Lealero López, en, ol X [
Grupo de' Intendencia
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D. José Navarro Villodre, en el XI
Grupo de Intendencia..
D. Antonio García Guillamón, en
el XI Grupo de Intendencia.
D. .Aut-onio Morán Orti, en el XI
Grupo de Intendencia.
D. Rafael Nadal Lloréns, en el XI
GTupia de Intendencia.
D. Ensrique Ortts Ausina, en el XI
Grupo de Intendencia..
D. Juan Campos Artau, en et XI
Grupo de IntencLencia.
D. José Martínez Franco, en el XI
G-rrupo de Intendencia.
D. Ricardo Mendivil Berja, en el
XI Grupo de intendencia.
Barcelona, 30 de diciembre 15.38
A. Cordón.
Núm. 24.148
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los tenien
tes de INFANTERIA, procedentes
de Milicias, D. Hermes Castro Cal
vo, de la Escuela Popular de Gue
rra y D. Manuel -Alonso González,
de la 140 Brigada Mixta, que tie
nen culmtpilid:N con exceso la per
.manencia mínima en los frentes,
oasen destinados al Batallón de la
Guardia Presidencial, incorporándo
se con urgencia y surtiendo efectos
administrativos a partir de la re
vista del mes actual.
- Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y -eurnplim:ente. Barce
lona, 4 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.349
Ci7citiar. Excmo. Sr. : He re
suelto que los tenientes en campa
ña, de INTENDENCIA, D. Alfre
do Purroy Blasco, D. José Sán
chis 'Novella y D. Juan Molina
Díaz, prom-_v:dos a dichb empleo
por terminación de estudios en la
Escuela Popular de Guerra de la
zona Centro-Sur, pasen destina
dos ail C. O. P. T. I. núm. .1_, para
su acoplamiento a Unidades de
frente, surtiendo efectos esta dis
•osición a partir de la revjsta de
Comisario del presente mes.
Lo ccmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce-,
lona, 4 de dic:embre de 1938.
---
P. De,
A. CORDÓN
-Núm. 24.350
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien d'ispcner que el sargento
de MILICIAS D. Francisco Cres
po Muslero, de la loo Brigada Mix
ta, pase destinado al Batallón de
Retaguardia núm. 3, incorporán
dcse con urgencia y surtiendo efec
tos administrativos a partir de la
revista del presente mes.
Lo comunico a V. E. para !su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de dic:embre de 1938.
Señor...
P. D.
A. COI/DÓN
Núm. 24.351
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a- bien disponer que los sargen
tos de INFANTERIA, precedentes
deMiilicias, D. Manuel Cebador Va
quero y D. Francisco Rubio Mar
tín, de la 55 y 192 Brigada Mixta,
respectivamente, pasen destinados
al Cuadro E-ventual del Ejército
de Extremadura, incorporándose
con urgencia y surtiendo efectos
administrativos a partir de la re
v'sta del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona,, • de cleciembre de 1938.
P. D.,
A. Cor.Dóli
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 24.352
Circ.ular, Excmo. Sr. : Como
re.sultado de instancia promovida
por el capitán de INFA1\TTERIA,
en campaña, D. José Deckler Sote
lo, con dest:tno en la 136 Brigada
Mixta, en solicitud de que sea rec
tificada »la circular núm. 2.1.2223 de
19 de octubre 'próximo pasado
(D. O. núm. -276), en el sentido de
que su verdadero nombre es como
queda dicho y no con el qz_te figura
en dicha disposic:ón, este Miriiste
rie ha resuelto que-- las órdenes cir
culares de •II de marzo de .1937
(ID. O. núm. 64), que le nombra
teniente en campaña, y la primera
mente citadas, queden rectificadas
en la forma expuesta, llamándose
para todos los efectos legales que
le afecten personalmente como
queda expresado en esta disposi
¿án.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, '2 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.353
- Circular., Excmo. _Sr.: He re
suelto que la orden circular 'nárne
ro '8.209, ,de - de septiembre úll•tim'o (D. O. núm. 239), quede sin
efecto por lo que respecta a la con
firmación en el empleo de teniente
de Ingenieros en campaña, proce
dente die Milicias, de D. Feliciano
Peinado. Rodríguez, por haber si
do dad'o-de baja en el Ejército, a
petilción pa-opia, por orden_ circular
núm. 18.629, de 19 del mismo mes
0..núm. 244), dejando subsis
tente en todas sus partes .esta
dispcsición y quedando el in
teresado en la situación militar qué
por su reemplazo le corresponda.
Lo cotmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. -Barce
lona, 2 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 24.354
Circular. Excmo. Sr.: -En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circuriar de 28 de .m.ayo. de
1937 (ID . O . 9, pág. 593,
columna tercera), he resilelto ra
tificar en eJi empleo de capitán
médico -provisional -del Cuerpo .de
SANIIPAD MILITAR, por .e1I tiem
po de duración, ¡de la campaña, a
los médicos que figuran 'en la si
guiente relación, que prestan sus
servicios en. el Ejército desde las
fechas que se_ indican, y que han
acirdditado debidame.nte hallarse
comprendidcls en lo que preceptúa
el art. .10 de la citada disposición/
y en lo que. ,detertrnina 1.a orden
circular de 16 de agosto del mis
mo (D. O. núm., Pág. 477)
-columna primera) quedando con
firmados en. el destino que actual
mente tiene asignado Caáa. uno y
que se citan. Surte efectos adma
nistrativcis esta disposición! a par
tir de la revista de .Cotrnisario del
presente mes.
Lo comunico a para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, x de dioietmbre de 3938.
P. D •
A. CORDÓN
Señor...
REL'ACION QUE SE CITA
D.. Antonio I4pez Madrid, de
ai 13 :Brigada Mixta, prestando
'servidos desde primero de enero
de 1937.
D. Manuel Sierra Piqueras, die
la I.a Brigada de Fuerzas Blinda
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das de la Agrupación Centro-Sur,
prestando Iservios idesde 13 de
abril de 1937.
Barcelona, i , de diciernbre de
1938. — A. CordÓn.
Núm. 24.355
CP'üular. Exorno. Sr.: De con
formidad con lo préteptu.ado, en
la. orden cirCular de 3,1 de julio
de1936 (D. O. núm. 170, página
2I2') c--clumna tercera), ampliado,
feii la de 28 de _ mayo de ,19^,7
.(D. O. núim. 139, pág. 5935 co
lumna tercena), he tenido a bien.
conceder el ernipaeo de teniente
médiicó provisional del Cuerpo. de
SANIDAD. MILITAR, por el tiem
po de duración de la campaña, a
los médicos civiles qué figuran en
•iguiente relación, pasando ia
servir los desfincis que- e-n. la mis
ma ise - asigna a cada uno, a los
que se incorporarán con urgen
cia. Surte efeictoís administrativos
esta ?disposición a partir die pri;
qrtero ddi presente-mes. •
Lo comunico a V. E. para su
Conocimiento y cumplimiento. Bar
--cel-ona, 1' de diciembre -de :1_938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELAPION QUE SE CITA
D. José Rull Mich, a la 11 Bri
gado_ Mixta :(confimación), desti
nado como soldado médico al
Ejército den Ebro por orden circur
. lar núm. 19.859, de 30 de sep
tiembre último. (D. O. nútm. 260).
D. Víctor CaniCio García., a la
31 Brigada Mixta (confirmación),
prestando' .servicios desde 23 ,cle
abril de .1938.
•
-
D. .4usebio García López, a la
32 Brigada Mixta (confirmación),
prestando servidos. -desde 17 de'
marzo de 19?7.
D. José Fábregas P.i, -a la 37
Brigada MiXta, prestando servi
cios desde 26 de agosto de 1938.
D. Ricardo Alimajano Sanz, a
la. 38 Brigada Mixta (confirma
destinadb como soldado mé
diico por orden !circular número
23.411, de 17 (.!e noviembre útlti
Mc. (D.: 0. n L111.. . 304).
¡D. Ramón Péi ez Ristevie, a la
57 Brigada Mixta (confirmación),
?destinado. c(..)frio soklado médico ail
Ejército de te■.¿nte por . orden
Citcular n'In. 12.0,7, de 2g de Fi
njo último ,T). núm. 163).D. Juan Serrano Mariana, a la
'64 Brigada Mixta (confirmación),
destinadc. como soidado médico al
XIII Cuerpo de Ejército por or
den circular .núm. 14.725, de 2 de
agosto último (D. O. núm.. ig8).
D. José Martínez - Martínez, a-la
78 Brigada Mixta: (confirmación),
destinado Como solidad médico. al
Ejército -de And;alobcía por orden
circular •ntúm. 3.003, de 8 de ju
lio último, núm. 176),
D. Miguel. Olmedo. Jerez, a la
80 Brigadá Mixta (confirmación),
prestando servicios desde 22 de
marzo de 1937.
D. Antenio C.ifu.entes Naharro,
a la 85 Brigada Mixta (confirma
ción), destinado colmó soldado mé
dico al‘ Ejército de Andalucía por
orden circular núm. de 8
-de junio último (D. Ó. .núm.
D. Alejandro Edola Felez, 'á la
90 Birigadia Mixta (ccin.firmación).
D. Pedro Sáiz Montejano, a la
1.06 Brigada Mixta (confirmación)
destinado corno soldado Médico al
Ejército de Andalucía por orden
circuilar núm. -15.962, de i5 d.e
agosito último 'CD. nú. 214),
COTY idl .nombre de Pedro .SainS
Mchntejano.
D. Mario: Alonso Sánchez, a la
138 Briigad.a Mixta (confirmación),
,prestando..servicios desde primero
de julio de 1937.-
D. lbsé Ferinos Benaig-es, a la
177 Brigada Mixta (confirmación),
destina.do coMo soldado médico
pkyr orden eirCui'ar núm. 23 .4.1.1,
,de 17 de noviembre último, (D. O.
número_ 304).
D. Peidro Lozanct Moreno, a la
21.2 Brigada Mi_xta (confirmación),
destinado. como., soldado médico al
XIX Cuerpo de 'Ejército., por or
den circular .núm. 35.962, de 1_5
ide ag-ostc.? 'l'Intimo (D. O. núme
ro 2,14).
D.-..Franc:sco Garrido Vélez, al
segundo Batallón de Etapas (con
firmación)', destinado.. como ,solda
do. médico- por orden circular nú--
mero 22.836, de 7 de noviembre
último (D. O; núm. 294) .
D. EuseV..o de la Cruz Cortijo,
al Regimiento de Caballería nú
mero 9 (confirmación), prestando
servicios desde primero de mayo
de .1938.
D. Alfredo Ortdá Abad, al Ba
tallón de -Ariletralladtoras de la 46
Divi sión infirmiac ión) , tdestinatdo
cómo. sondado médico al Ejército
dell Ebro por orden circular núme
ro 14.184, de 23 de jáli 0 Últ.¡M.O
(1)O. núm. 191).
D. José Mas Collellrnir, al Ba
tallón Discipilinarb de Trabajo nú
mero 5 (confirrnacicn), destinado
como soridado médico por orden
circular núm. 22.836, de 7 de no
viembre último (D., O. .número
2,94).
D. Ramón Pascual •Revest, al
Hospitag ide Campaña 'del XVI
Cuerp.o de Ejército (confirmación),
prestando servicios _desde 28 de
marzo de .1937.
D. Joaquín Rico Moriz, al Hos
pital de Evacuación del Ejército
dell Ebro (confirmación), prestan
do servicios desde 24 de abril de
D. Francisco Torrents Escolá,
a--igual destino que el anterior
(confirmación), deltinado como
soldado médico por orden circu
lar núm. 149.859, ,de 30 de septiem
bre último (D. O. núm. 260). -
D. José María Irigoyen Tcrres,
al Hospital de Evacuación del
Ejército dé Levante (confirma
ción), prestando servicios desde
primero de agosto de 1937.
D. Jacinto Alonso Pérez de Ca
mino, a da Clínica núm. 4 (Mová),
de la Agrupación Médica de ÉCS
pitales Militares de Barcelona,
prestando ,servicios desde 29. de
.marzo de 1937.
D. Ramón Bataller Ball&ster,
la Clínica :núm. 4 (S'Agaró), de
la. 4grupaCión Hospitalaria de
Gerona, prestando servi-Cios desde
24 de septiembre de 1937.
D. Vicente Ballester C.olomer, a
la Canica_ núm. i (Gandía)., de la
AgrupaciÓn Hospitalarla de Va
lencia, destina,do como solidado
médico por. orden circular número
8.135, de 9 ide mayo .úiltiirno (D. O.
númerci 1'5). -
D. Alberto San Antonio Nieto,
.a la Agrupación Hcspitalaria de
Alicante (confirmación), prestando
servicios desde .12 de enero de
.1.037. Queda sin efecto la asimi
lación a teniente médico que, -ex
crusiivamente para el percl.bo de
haberes, le fué concedida por or
den circular de 30 de agosto de
.1937 (P• O. núm. 210, pág. 523,
columna segunda).
lD. Vicente Ferrer Bernial, a la
Clínica núm. 2 (Lorca), de la
Agrupación Hcspitalaria de Mur
cia., prestando servicios desde 1'7
.de diciembre de
D. Juan Tarrés Roca, a las ór
.denes del Inspector general de
.Sanidad del Ejército.
D. Aurelio .Sueiras Espada, Id.
D. LuiseMimó Homs, ídem.
D. Luis • Delolós Balvey, ídem.
D. Federico Pascual, Roncal, id.
Éarcellona, de diciembre de
1938. — A. Cordón.
1(.2O MARTES, DE DICIEMBRE
LICENCIAS
Núm. 24.356
Circular. Excmo Sr.: Acce
diendo a lc solicitado por el te
niente de INFANTERIA, en cam
paña, procedente de Milidas, don
Esteban Dámaso Urlesia, de reem
plazo por herido en Barcelona, he
resuelto autorizarle para trasladar
se a Francia, por un plazo de dos
meses, deb!endo el interesado te
ner presente k- prceptuado en las
instrucciones aprobadas por orden
circular de 5 de junio de nos
(C. L. núm. oi).
Lo comunico a V. E. para 5u co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de dic:embre de 1938.
rFb..-zrAN
24-357
Circular. Excmo. Sr. : En vis
ta. de la instancia prom:_vida por
la taquimecanógrafa del C. A. S.
E., con destino en esta Subsecre
taría, doña Matilde Alvarez Te
rue?, y del certificado del recono
c:miento facultativo que la acom
paña, he resuelto concederle dos
meses de licencia por enferma pa
ra Barce'ona y Martr_rell, con arre
glo a lo dispuesto en las instruc
ciones aprobadas por orden circu-•
lar de 5 de junio de 3.9-o5 (C. L. nú
mero loi).
Lo coimuni.co a V. E. para su co
no_cimientg y cumprmiento. Barce
lona, 2 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
señor...
RECOMPENSAS
NÚIT.?. 24.238
Circular. Excmo. Sr.,.. Otorga
a-1 capitán de A,RTILLERIA
D. Francisco Mellado Cerrillo -el
ascenso a. dicho empleo por méri
tos de guerra, con la antigüedad
de 22 de abril último, según or
den circular núm. 7.301, de 27 del
mismo mes (D. O. núm. .104), y
comprobado que -este ,empleo: le fué Circular. Excrho. Sr.: De con
ya concedido por otra disposición, formidad con la prop'tiesta fonmu
número 6.625, de 18 del repetido lada a favor del teniente de CABA
meis (D. O. núm. 96), con la an- LLERIA, profes:onal, D. Angel
tígüeda.d de primero de enero del Sanz Serrano, he resuelto ccince
corriente año, he dispu.esto quede cler al mismo la Me-dalla del Deber,
anulado el ascenso concedido por COMO 'recompensa a su distingui
méritos de 'guerra, otorgándole en do comportaniiento en diversas
su lugar la 'Medalla del Valor, con operaciones de guerra durante la
la pensión anual de 750 pesetas, actual campaña.
durante cinco años, que empezará Lo comunico a V. E. para su c(--
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a percibir a partir de la revista
del mes de enen próximo, para
premiar así los méritos de carnh
paña que sirvieron de base para
otorgarle el empleo de capitán
primeramente jnencionado.
Lo comunico a V E. para su
conocimiento y cLplimiento. Bar
celcna, 3 de d',.:embre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor._
NÚM. 24.359
Circular. Excmo. Sr. : De con
formidad con la propuesta formu
lada a favor del teniente de IN
FANTERIA, en campaña, proce
dente de Milicias, D. Frane'seo Pé
rez-Moiatinos Calvo, he resuelto
ecnceder al 'mismo la Medalla del
Valor, como recompensa a su diS
tinguido comportamiento en diver
sas operac.:ones de guerra desarro
lladas en el sector del Ebro, don
de encontró glcriosa muerte.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de noviembre de 1938'.
11. D.,
NÚM. 24:360
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada a favor dell
teniente de INFANTERLA., en cam
paña, D. Feder;c-a Seisded,:s Gar
da, he resuelto- concederle la Me
dalla del Valor, con la _pensión
anual de 750 pesetas, durante ein
co años, a percibir desde el prime
ro de enero lpróximo, como recom
pensa a su. distinguida actuación
en dt'versa.s operaciones de guerra
durante la actual Campaña.
1-_;1 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de -'diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
NÚM. 24.361
nacimiento y cumpljmiento. Barce
lona, 2 de diciembre de .1938.
P. D.»
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.362
Circular. Excmo. Sr: : De con
formidadi con la propuesta por el
Jefe dell Ejército del Ebro, a favor
del comisario político de la 13 Brj
gada Mixta, D. Santiago Tutusans
Celma, este Ministerio ,ha resuelto
conceder .al interesado la Medalla
del Deber, COMO recompensa a su
dist:nguida actuación durante la
_actual campaña y llenar. adeim.ás
las condiciones determinadas en la
norma sextade la 'orden circular
núm. 7.002, de 24 de abril último
(D. O. ám.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpl:miento. Barce
lona, 26 de noviembre de 1938.
9,
• A. CORDélY.4
Señor...
Núm. 24.363 --
Circu/ar. Exorno. Sr.: De con
fc,rmidad con la propuesta formu
lada a favor del teniente de IN
FANTERLA, en -campaña, D. Ja
cinto Manso Alonso, y -tOdl vez
que el interesado tiene legalizado
su actual empleo, 4-e resuelto con
cederle el ascenso a capittán de su
Escala, como úecom!pensa a su dis_
tinguidc, comportamiento en diver
sas operaciones de guerra durante
la actual campaña, asignándole en
su nueva categoría la antigüedad
die 30 de septiembre próximo pa
sado, fecha final dél segundo pe
ríodo.
Lo comunjco a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento.. Barce
lona, 27 de noviembre de 1928.
P. D.,
ConóN
Núm. 24.'764
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas a favor
de los .sargentos que figuran en la
siguiente relación., -que pr.ncipia
con D. Tomás Pérez Pérez 1' •,er-•
con P. ruan Pc)n. Serr-'litosa,
pc'enecientes a :ias T r-klades que
se indican, y tecla vez que los inte
reados tienen reconuLdoS sus ac
tilajos empleos de s¿-rgento, he re
suelto couceder a los. mismos el
ascenso a teniente de su respecti
va Escala colmo premio a su dis
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tinguido ccmpartamiento en diver
sas operac.:ones de guerra durante
la actual campaña, asignándoles
en su nueva categoría la antigüe
dad de 22 de ,abril último, fecha fi
nal dell primer período. A los fa
llecidps o desaparecidos en acción
de guerra con anterioridad a la ci
taicla fecha de 22 de abril se les
asignará la antigüedad die la fecha
de su fallecimiento o desaparición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de diciembre de 1938.
Pe D..
A. CORMSN
Señor...
RELACION QUE SE CIT A
INFANTERIA
A teniente profesional
D. Tomás Pérez Pérez, de la 215
Brigada Mixta.
A teniente en campaña (procedente
de Milicias
D. Manuel Meneses Pérez, de la
'novena Br:gada Mixta.
D. Juan Rodríguez Rcdríguez,
de la misma.
A teniente de Milicias
D. Pascual Beltrán Franch, de
la 2.1 5 Brigada Mixta.
CUERPO DE TREN
A teniente en campaña'
D. A•ntonio C,aparrós Muñoz, de
la Agrupación Automóvil del Es
tado Mayor del Ejército del Este.
A teniente equiparado
D. Vicente Mauri Bi'lbao, del X
Cuerpo ,de Ejé.rcito.
D. Agustín González Padilla, de
la Agrupación Autornóv.I. -del Es
tado Mayor del Este.
SANIDAD MILITAR
A teniente profesional
D. Emilio Pagés Abril, del Ba
tallón de Sanidad del X Cuerpo c-le
Ejército.
A teniente en campaña (procedente
de Milicias
D. Avelino Lozano Barba, del
Batallón de Sanidad del X Cuerpo
de Ejército.
D. Juan Pons Serratosa, del rds
mo.
Barcelona, 2 de d.iciembre de
r93g . —A . Cordón .
Núm. 24.365
Circular Excmo. Sr. : Por es
te IMinisterky se ha resuelto que
la orden circular núm. 23.916, de
22 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm. 312), SE considere
102.1
modificada en él Sentido de que la
.antigüeidadi que se asigna al te
niente de INFANTERIA D. Fr
cisco Gardía MarTinez, de la 59
Brigada Mixta, es la de 30 de sep
tiembne del corriente año, en vez
die la de 22 de abril anterior, co
lmo figuraba, q uecla ndo cancelados
ccn esta recompensa cuantos -mé
ritos haya realizado hasta la cita
da fecha de 30 de septiembre. .
Lo comunico a V.'E. para su
conocimiento y cuirnpili,miento. Bar
celona, 3 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.366
Chrcuila,r. Excmo. Sr. : Vistas
las 1:),ropuestas formuladas a favor
de lois sargentos que figuran en
la tsiguiente relación, que princi
pia con D. Vicente: Sanz Castella
nos .y termina con D. C'.e.mente
Franch Roqi;etes., pertenecientes a
las Unidades que se indican,. y
toda vez que los interesados tie
nen reconcidz:s sus actuaees em
pleos de sargento, he resuelto
conceder •a los miSmos el ascenso
a teniente de su respectiva Escala,-
como Premio a su .distinguido
comp-,rtamient. en divers.as ope
raciones de guerra duranLe la ac
tual, canipaña, asignándoles en su
nueva categoría la antiedad de
3o de septiembre último, fecha
final del segundo per,ocio. A los
fallecid.-.13 o desapare,_: dos en ac•
ción de guerra se les asignará la
.antigüedad de la fecha de su fa
. ilecimbento o clezaparición.
L,,-) comunico. a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar..
celana, 3 de diciembre de 12)38.
-P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERLX
A teniente en campaña (proce
dente de Milicias) •
D. Vicente .Sanz Castellanos, de
la II División. (E. M.)
Constantino Rubio Barrera,
da .1.a Brigada Mixta.
D. José Rodríguez G.arda, de la
9.a nri.9-,adla Mixta.
1D. Baud'ilio Sánchez
de la misma.
D. Aquilino Fernández Rojas,
de la 69 Brigada Mixta.
D. Vic•Inte Sanz Ni&-fa, de la
misma.
D. Gregorio Zamora Quesada,
de la ico‘ Brigada Mixta.
ARTILLERIA
A teniente profesional
D. José García Orenes, del Gru
po núm. r de Maniobra.
A teniente en campaña (proce
dente die Milicias)
D. José Herrera García, de la
lo Brigada Mixta.
INGENIEROS
A tembente asimilado
D. Flowencic. Sánchez Díez, del
Batallón de Puentes núm. 3.
D. Fernando Alcalde Pérez, del
mismo.
D. Rafael Hernández Padua, del
INTENDENCIA
A teniente profesional
D. José Navarro Barberá, del
XVIII Grupo de Intendencia.
A teniente en campaña (proce
dente de Milicias)
D. Pío Avenoza Vidal, de la Je:-
fatura Administrativa Comarcal
Z.aragoza-Teru&.
D. Fenna.ndo Camps Siria, de la
misma.
D. Luciano Gimenz, Bara, de la
mIsma.
D. julio Arribas Sáiz, de la 134
Brigada Mixta.
CUERPO DE TREN
A teniente en campaña
D. Juan Fernández López, del
segundo Batallón Mixto de Moto
ristas y Ciclistas.
A teniente de Milicias
,D. Félix Rodriguez González,
del seg-undo Batallón Mixto de
"Yrotoristas y Ciclistas.
A teniente equiparado
D. Cilemente Franch Roquetes,
de la 24 División.
Barcelona, 3 de diciembre- de
A. ecrdón.
Núm. 24.367
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas a favor
de Clos sargentos que figuran en
la siguiente relación, que princi
pia con D. Antonio Cano Escriba
no y termina con D. Tomás Bor
donaba Gil, pertenecientes a las
Unidades que se indirc,an, y tcda
vez que los interesados tienen re
conocidos sus actual:es empleos dé'
,sairgento, he resuelto conceder a
los Ini.simos el ,ascenso a teniente
de !su respec‘tiva Escala, como
premio a su distiinguid.:, compor
tamiento en diversas operaciones
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de guerra durante la actual cam
paña, asignándoles en su nueva
categoritt la antigüedad de 30 de
septiembre último, fecha final dell
segundo periodo. A los fallecidos
o desaparecidos en acción de gue
rra con antericridad a la citadta
fecha de 30 de septiembre, se les
asignará la antigüedad de la fe
cha de su fallecimiento o desapa
rición.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplia-niento. Bar
ce:ona, 3 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
A teniente de Milicias
D. Antonio Cano Escribano, de
la Unidad de Guerrilleros de la
57 División.
D. Doroteo Macarrón Isla, de
la Unidad de Guerrilleros del XIV
Cuerpo de Ejército.
D. Adolfo Escobedo Mareo, de
la T26 Brigada Mixta.
- INGENIEROS
A teniente asimilado
D. Cándido Suñén Gabín, del
Batallón de Obras y Fortificación
número 37.
D. Tornáis Bordonaba Gil, del
misimo.
Barcelona, 3 de diciembre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 24.368
C re u I ar. Excmo. : He tenido
a bien confirmar el ipa..sie a la situa
ción de reemp:azo por herido, de Vos
oficiales de Infantería, ,que figuran en
iailig-uiente relación, por hallars.e
conc‘prendidors en el ,artículoi 48 die lato
Inistruocionts aprobada por lotrclen
circular de 5 de junio de 1905 (C. L.
núm. 101).
Lo comunico ,a V. E. !para su coi
nocimiento y ipurnpliimiento. Barce
lona, 29 de noviembre die 1938.
P. Dr,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán profesional
D. Antonio Vidal Morro, de La
114 Brigada Mixta, a partir del día
15 de octubre -último, C001 residencia
Manresa (Barceiliona).
TOnient•Is profesionales
D. Antonio .Ayala Abad, de la 195
Brigada Mixta, a ,partir del día 26
die agosto último y con residencia
en Arbolod-uy (Almería).
D. Martín Juane& Montoya, de la
145 Brigada Mixta, a partix dell' día
10 de octubre -áltirno y con., residen
cia en Maidirid.
D. Gerardo Alvarez Quevedo Garrti.
ga, de la 135 Brigada Mixta, a par
tir del día 22 :de octubre último y
con reisidenicia en Getrojn-a.
D. Antonio DuOlasi Ruiz, del. XV
Cuerpo de Ejercito, a partir del día
3 de .octubre último y con Tesiclenicia
PozobYanco (Córdoba).
D. N t,16rie Conailez Catalán, delCuadro E7.-entual d Ej¿rcito de_ Ma
niobra, a partir del idía 25 ide octu
ba-e último y con r-etsidencia en AL
bactcrte..
D. Antonio Mensa Gracia, -de "Ja
6.a Brigaida. Mixta, a partir del día
23 de. sJeptietrnbre últ'Ano y con resá_
ef.i Cam-2aneta. (A1i:can-11g).
Capitanes en (..-,ampavía, procedentes
de la Escuela Popular de Guerra
D. Jcié_. Pujol Ron,-ira, de la, 100
Brigada Mixta, a partir del día 11
de octubre último y con re,sidencia
en Barctelona.
D. Saliv:adclr Romafiach Zoyo, del
Guacho Eventual: del Ejército del Es
fe', a partir del día: 27 de julio úl
timo y con residencia en Tan-rasa.
Trinientes en campaña, procedentes
de la Esci.!ela Popular de Guerra
D. Juliá.n. Mvarez Matie-y,• del- Cua
dro, Eventtuar.! del Ejércilto de lievaal
te„ a ,partir. del -día 9 dell Mes: • co
•riiente y con losidenc:a len Valencia.
D. José Comin Vicente, de- la 146
Brigada Mixta, a. partiir del día 9
de octubre -último y con reisidencia
en Baroe-Iona.
D. Andrés López Cánovas., de 1)a,
79 Brigada Mixta, a partir •ell' día
21 de octubTe-iáltimo y cán., residen.
cia em Alicantarill• (Murcia). •
D. Rosendo Pratccron,a Riva,
partir del -día 20 del .actual y con
4ersidienciai erni raldasi lei Montbuy
(Barcelona)
D. Reman Sáez Vázquez, del Cua
dro Eventual Jell Ejércilto deT Ebro,
a partir 'del día 12 de agosto últi
rno y can ressildencia ün Madrid.
D. Juan Ruiz Mardllo, del Cua_
do Eventual del Ejército ',de Ex
tremadura, a partir .de'l día 9 de oc
tubre último y con residencia en He_
llín (Albacete).
D. Vicente Rotig Fuetea-, idel, Ba
tallón D:Isfciplinario del VIII (Mea--
po die Ejército, a partiir idell día 25
de lag:alío último y, cou residencia
en Valencia.
D. Amttonio Rivellee Manjón, de a
107 Brigada Mixta, a partir dell. día
18 de octubre últimó y toón residen
el ien Madrid.
tf. Antonio Pérez JOVC.T, dle la
13Tigada M:x-ta, a partir -del día
de junio últim-o y con residencia
Abooy (Alicante).
D. Francieco Massó Morral, de la
146 Brigada, Mixta, a partir del día
26 de julio último y con ressidlencia
en Barcelona.
D. Pedro 00111e1Sia, Cast,iilo, dP la
224 Brigada Mixta, a ípartir (10 día
"26 cle (ictubre últim y con residenCia. .en Barcelona.
D. Luis Cantarín Esteban, de la
60 Binigada Mixta, ia partir del día 30.de 'septiembre úWat° y con residen,-icia en Madrid.
D. Vicerute: Serrano Vivas, de la 146Brigada. Mixta, a partir del día. 9de octubre último y con re6idencia
en Baraelona.
D. José Barzueño Ortega, a partir
del día primero actual y con re_eidencia en Maidrid.
D. Furlig,encio Zapata: Gil, de la 206Brigada Mixta, u :parttir del día 14de octubre último y con reksidencia
en Murcia.
D. Angel Gavilán García, de la 79Brigada Mixta, a partir del. día 5del .actual y con residencia en Madrid.
Capitanes en campaña de Milicias
(Confirmados)D.Félix Labrad r García., de :la 13?
Brigada Mida, Nrtir del día .17 de
octubre 'último y con rtseidencia enVillacañas (Toledo). _
D. Alfredo Gón.zálvez A:imelia, de la.
45 .Rrigada Mixta,- a Ipartitr del día
23 de octubre últinio y con residencia
ent Er.iche (Alicantey. 7'
D. José Ghtsvert Ruiz, de la 9.á.
Brigada Mixta, a partir cllel día • 10'
de oictuibre último y con residencia
en Barcelona.
D. Antonio Garrido Pérez, de
Brigada Mixi-ta, a partir dei'd día 10.
(.11e octubre. último y con residencia
en Baimelona.
D. Santiago Brito Domínguez, del
C. R. I. M. núm.' 15, ,a partir del
día 26 de julio último y con re€iden
cia en Barcelona.
D. Mariano Soria López,. die la 116'
BrIgada Mixta, a +partir del día 5-
del corriente mes y con residencia
Taroragona.
D. Ramón Las,ciesas EIscajano, de
la 84 Brigada Mixta, a parlir del día
21 de octubre :114,ilmo y
-
T-Psi--
dencia en Barceluna.
Tenientes en campaña de- Milicias
- (Confirmados)
D. Antonib Soriano Azorín, de
la 19 Brigada Mixta, a partir) del día
24 de julio último y con regllencia
en Barcelona.
D. Manuelli Doval: Córdoba, 'de la
.217 Brigada Mixta, .a partir del día
5 de .agosto último y con residencia
en Sonseca (Toledo).
D. Antonio Soler Martínez, de la
,pr;mera Birigada Mixta, a partir del
día 12 de octubre último y con resi
dencia.esn Beneján (Murcia).
D. Salvador Soler Tudela, de la 122
Brigada Mixta, a partir dell día 26 de
julio último y•''con residencia en Bar
celon,s.
D. Gabriel Hernández Lora, de la
novena ,Brigada Mixta, a .partir dff
'día 29 de octubre úlltánro y con Te/á
•elicia en Murcia.
D. Luis Sobrado Rodríguez, de la,
208 Brigada Mixta, ,a p,arrtir del día
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4 de agtosto. último y. :con residencia
en Madrid.
D; Juan Vázquez Ramos, de la 215
Brigada Mixta, a partir del día ami,
meró .cle agosto . último y con resi.
deuda en ,Carcagente.
D. Antonio ITipó!lito Picó Sánchez,
de. Ia primera Brigada 1\itixta, :a par
tir del cha 12 de octubre último y con
iresidencias en Conquista (Córdoba).
D. José Morales Corrillo., de l'a 24
Brigada Mixta, a pairtiti-f-ideill día 29
.de Iseptiembre -último y con residen
,cia _en Barcelona.
D. Gasegcria Sánchez Gallego, de la
23 Brigada Mixta, -a partir del día
primero de octubre '11.145(mo y con re
isidencia Jierez'' aVrarqueisa•o
.(Granada).
D. Pedro Aguilair Gómez; de. lila 19
-Brigada Mixta, a partir del día 113
dé ,mayo ilt}timo y con residencia en
Campo de -Criplana (Ciudad Real).
D. Julián Zapata Ojeda, de .Ja .24
Brigada - Mixta, a partir dell día 22
.octubre- - y con -relsáidencáa
en Mantos (Ja...án).
D. Ba-utista Díaz Hernández, de la
100 Brigada Mixta; a .paírtir ddl día
11 de octubre..ültimo y con residen
cia en Barcelona.
D. Domingo. Rodrílití(ez Navarro, de
la novena Brigada Mixta, a partir
:del día 10 de octubaie úlltimo y con
res.idencia en Barcelona.
D. Fed-ericio Vaquero Octejo, de la
144 Brigada Mixta, a, partir del día
12 del .actual y con, residencia en
Barcelona.
D. José Martínez García, de i)a, 11
Bffigada Mixta, a partir dl día 27
de junio último y 'con residencia en
Gerona.
•
D. Alcdandtro Vicenrte. Serrano, de
Ja 191 Brigada Mixta, a partir dell( día
11 de octubre &timo y con residencia
en Madrid.
D. Antonio Rodríguez Muñiz, dé la
101. Brigada Mixta, a partir del día
,primero de octubre último y con re
sidene:a en Barcelona:.
D. Francisco Núñez Pérez, de la
101 Brigada Mixta, a partir dell( día
28 de 'mazo último y con residencia
eni Benirredrá (VaLencia).
D. Angel Mascaren Blas, de la dé
cima-Brigada Mixta, a partir d'el día
26 de julib &lime y con residencia
en Madrid.
- D. Ricardo P¿crez Monforte, de la
118 Brigada Mixta, a partir dell día
25 de septiembre último y Icon resi
dencia en Madrid.
D. Manuel Gómez Luna, de la 94
Brigada Mixta, a part;r del día SJ
de (septiembre último y con residen
cia en Velallcázar (Córdoba).
D. Francisco Serrano Aposta, ,de l'a
23 Brigada Mixta, a partir del día
ao de •m,ayo, último y con, residencia
en Murcia.
D. Francisco' Expósito Moreno, 49
1023
la 24 -Biiigada Mixta, a-partir del día
30 de ,septiembre úl.itirno y con res:1-
dencia en Maaagón (Ciudad Re.a1).
Barcer_ona, 29 de noviembre de 1938.
A. Cordón.
MARINA
SECCION DE MAQUINAS
CUERPO DE MAQUINISTAS
_Nám. 24.369
Este' MiiiniiiGtea.io se ha vido dis
polaiter que- D. Jesús Zano 1:n4:abarre
n'a y D.
- Máximo -Menéndez Elvira,
habilitados de caplitáií raaquinista
R. N. y .lienie:nte maquinista R. -N.,
respectivamente, cesen. en dichas ha_
bilitaciac.s y en la situacióa de dis
ponibles gubernativos en que, aactual
mente se lencueintran y paFien desti
nados a una Br:gada de Infantería
,de Marina., por pertenece,r -a reem
plazos movilizados.
Barcelona. 2 .cle diciembre de. 1938.
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Sefiores...
CUERPO DE AUXILIARES
DE MAQUINAS
Núm. 24.370
Este Minilsterio- ha dispuesto quede
sin electo la orden insinisteirial de 24
de (octubre ddl preslinte año. (D. 0-. nú
niro 279), en cuanto se refiteaV a41 em
ibaroo en el Torpedero núm. 14 del
auxiliar alumno de máquilnas D. Pe
dro Romero Marata, debte-ndo emban
car en su lugar el de igual eMpleo
a Pedro ViVianeos García, quien ce
sará len -s.u. :actual des.stino.
Barcelona, 2 de 'diciembre de 1938.
P• D•,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
FOGONEROS
Núm. 24.371
Vista el acta de reconcein-iiento del
fogonero preferente Mii;-del Miildn
Ruiz, este "Ministerio, de conformi
dad con lo informado por la Sección
de Sanidad y con arreglo a lo dis
pusto en ie.1 artículo cuarto de az or
den miniterial de 10 de- marzo 151:
timo (D. O. núm. 61) y el artículo
51 'del vige,nte Teglaimento de ¡egos
nexos, ha dispuesto pase a los servi
cios de tierna, toda vez que bols re
conocimintos facuaativois _sufridos
por el inbellesaido han acreditado de
bidamente su falta de aptitud físic'a
para los servicios- die mar.
Barcelona, 2 de clicietmhrte de 1938.
P. D.,
ALFONSO jÁTIVÁ
Sefi
AVIACir
SUBSECRETARIA
MAESTRANZA DE AVIACION
Núm. 24.3 72
Circular. Excmo.- Sr.: Como con
tinuacián a las órdenes circui.ares
númis_z. 21.717, 22.258, 22.630 y 22.858;
cle 23 y 29 de octubre próximo pasa
do, -2 y 6 .del actual, respectivamente
(D. O. núms. 281., 286, 290 y 294, re
tlatiV;ami•ente), :concediendo ingreso en
la Alactsl'z.anza, ai personal relaciona
do ,en las publicadas a eon:tinuación
de dichas órdenes,' y film' reunir igual
mente las •cond:cion-es exigidas para
ello, este 154 n is teTi o ha ~telt° con
e-e-der el ingreso, en la segunda Sec_
ojón de la repetida -Maestranza de
Aviación 'al- personall procedente, co
mo ilos anteriores., de Aviación Mili
tar, que figura en la 'siguiente Te_
lación que emp:eza con D. _ José Ma
ría Delgadg Pérez y termina con do
ña - Luciana Martín Gómez, en les
co.ndicionets -especifbadas en las órde
nes citadas., y *con bis derechos y
.obligaie:iones m.ar-cados en la de crea
ción del Cueu.lpo, y :los que se fijen
en reglameinto orgánico del .mismo,
que se publicará,--ccyn .la categoría,
antig-üedad en el •Arma, asimilación
militar que se consigna y efectos ad
ministrativos a partir de la revista.
de Comisario deil próximo mes..
Como el anteriormente ingresado,
este personal quedará destinado en
las DI-_:-)enclencSas y- Servicios en que
a.ctualmüte lo estén, y. con derecho
a lee 'sueldas y quinquenios a que.
rse refiexen ls artícrdios quinto y sex_.
to'de la orden. circular núm. 14.751.
de 4 de agosto último (D. O. nilmse-.
ro 198), contados éstos últimos a par--;
tir ide la fecha consignada para ea__
da uno 'como de antigüedad en Jel Ar
ma..
cgmunico a V. E. para. su co_
n im icito y cumplimiento. Barce
1..(
, '17 de noviembre de 1938.
P. D..
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
RISLACION yUE SE CITA
Segunda Sección.—Oficiales primeros
(Asimilados a capitán)
D. José María Delgado' Pérez, con
la antigüedad de 1 septiembre 1917.
• D. Rufino Luengo Matesanz, con la
de 1 juni.o 1919.
D. Andrés Alvarez Nieves, con la
de 18 agosto 1921.
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D. Rafael Etz-tc4bar
de 20 septiembre 192r
Sánchez, con la
3.
"Marray, con la
Martínez, con
524.
D. Caros FloTindo
de 1 enero 1922.
D. Juan Maitínez
la de 14 novie.rnbre 1
D Jorge Fee-nández Moll, con la
1 abril 1922.
D. Galo Navarro Una, con la de
16 junio 1921.
D. Buenaventura Carrillo Zazo,
la de 3"-mayo 1924.
,
D. Arturo Varles Martín, con la de
25 mayo 1925.
D. Luis Caballero González, con la
de 14- abril 1928.
D. Paulino Bartolomé Castilla, cTin
1a de 28 junio 1923.
D. Cayo Iriberti Arin.a, con la de
21 diciembre
D. José Fernández Prados, 'con la
de 1 ¡obren.). 1920.
D. Francisco Zovala Vida., con la
de 16 noviembre 1923.
D. Miguel Villalonga Fistrades, coin
la de 19 noviembre 1923.
D. Teodoro -111allén Herrera, con iia
de 1 enero 1927.
D. J‘osé García Rodríguez, con la
de 21 septiambne 1934.
D. Aquilino Hernández Rojas, con
la de 18 abril 1929.
(Sin asimilación)
Doña Angela Ramírez Aguayo, con
'la de 22 julio 1925.
Doña María Rocirír_,Ifiez del Río, con
la de 29 noviembre 1926.
Doña María Carrasco Cambronera
elri la de 11 mayo 1927.
Oficiales segundos
(Asimilad06 tenitnte)
D. Antonio Giménez Cardenal, C011
la de 21 mayo 1923.
D. Alejandro ,Taquo!:ot Rapallo, con
la de 2.3 enero 1929.
D. Luis jordá Tríes, con la de 26
noviembre 1923.
D. Ricardo Ruiz Eluil, con la de
2 julio 1927.
D. Juan Bautirsta Campos Pérez,
-con la de 10 noviembre 1928.
de
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D. José Solá de Moradillo, con la de
7 marzo 1931.
D. Leonardo 15/Iiragall Masculet,
con. la de 11 mayo- 1931.
D. José Luis. Carcallé García, con
la de 1 julio 1932,
D. Mariano Delmas Orueta, con la
de 29 junio 1934.
D. Rafael Gálán Estefanía, con la
de 20 abril 1923.
con D. Francisco Gonzá)lez González,
cton la de 10 junio 1929.
11 Francisco Capea Martínez, con
la de 26 eeptiembre 1929.
D. Francisco Cornpos Pávez, con la
de 14 marzo 1930.
D. José Aler•any Moya, con la de
eeptiembre 1930.
D. Alfonso López Ferrer, con. la
de 7 marzo 1931.
D. José Rodríguez Gómez,- con la
de 12 octubre 1929.
D. Pablo Padrino. González, con la
de 31 diciembre 1929.
D. Julio. Moreno Guinea, con; la
de 14 marzo 1930.
Angdl García Cubria, con la de
13 marzo 1952.
D. Lsidoro Heredia Coronado, con
la de 3 mayo 1932,
D. José Medina Puyana, con 1a
de 1 abril 1934.
D. Antonio Rofiiando Delgado, con
la die 1 de abril de 1934.
D. Alejandro Sanz Díaz, con la de
1 abril 1934.
D. Guillermo Fernández Olazábal,
con la de 1 julio 1921.
D. Faustino López Maeztu, con la
de 5 julio 1931
(Sin asimilación)
Doña María Sanz Prieto, con la de
1 febrero 1927.
Doña Pi.,:ar .Arias Pa.-3,cual, con la
de 1 marzo 1923.
Doña Clementina Sánchez Fernán
dez, con la de 1 marzo 1928.
Doña María de las Mercedes "Ta
rrago Gasea, ,c,>on la de 4 octubre 1927
Doña Margarita Valverde Aguado,
COQ la de 14 abril 1928.
Doña Victoria Miñano Pérez., con la
de 22 octubre 1928.
Doña Adella Rodríguez Rodríguez,
con la de 23 enero 1929.
D3r.a. Feliciana Delgado García, con
la de 1 marzo 1929.
Doña Rosa Izquierdo López Santa
cruz, con la de 1 marzo 1929.
Doña Josefa Liaren Ten, con la de
30 abril 1928.
Doña Carmen Díaz Zapata, con la
de 12 febrero 192. E /o
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Doña Irenia Majua Povets, con la
de 8 abril 1932.
Doña Rosario Alonso Arranz, con
la de 3 mayo 1932.
Doña Isabel Ferrando Rosales, CO
la de 23 mayo 1932.
Doña Dolores de ila Mano Toldos,
C01111 la de 11 abril 19.34.
Doña Ana María Carrasco Cambro
nera con la de 3 mayo 1930.
Doña Pilar Osés Armesto, con la
de 1 agosto 1928.
Auxiliares administrativos
(Asiimiladois a teniente)
D. Valantín Escuden° Guzmán, con
la de 4 mayo 1934.
D. Juan Roddeuez Ayuso, con la
de 18 octubre 1932.
D. Calixto Escobar Espino, con la
de 18 octubre 1923.
D. Julio Ferrer Leal, con la de 30
enero, 1930.
(Sin asimilación)
Doña Rosario, Cabrerizo Areail, con
la de 5 febrero 1931.
Dfl:fia Pilar Sánchez Fernández, con
.a, de 20 marzo 1933.
Doña Josefa Navarro Oliva, con la
de 4 enero 1926.
Doña Emiliatna Rodríguez Lerín,
con la de" 12 noviembre 1934.
Doña A,ngeles López Peiró, con la
de 24 octubre 19:35.
Doña Concepoián Vázquez del Cas_
tillo, .con la de 8 enero 1926.
Doña Juila Claudio Hernández, con
la de 2 mayo 1930.
D_oña Antonio Rodríg.r,uez Herrero
con la de 7 iseptiembre 1932,
Mecanógrafas
1
Doña
la de 1
Doña
La de 8
Doña
la de 4
(Sin asiMilación)
Francca Martín López,
-febrero 1826.
Rosa Hoa-tal Barragán,
enero 1930.
Linc;ona. Martín Gómez',
enero 126.
Barcelone. 17 de noviembre de
Carlos Núñez.
COT
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